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» g c o » .
f  ^éase si esta§ cifras van siepcjo 
.. í - cj M ^  w  fíón^^.é^ (m ve
dSMo»lfcosHidráulicos iuá« auéfiis 8̂ f̂etí€Í̂ fê , YíSlnay ra?dn wstiíica^a y^- 
deaaajwexG^^ ' < motiva bastante. para que !a Olpuladón i 
í''^ií;9B = í \ i ^‘'éófltiilfté dé embaiígo al Aj/untamiento de?*
(1̂ S ^ t .p q r  p a ^  del corítÍiiiáenfe|̂  
le^r provincial. _  . i
Í® !fflí^sT^  ̂Hay que tener en cu^ta qué Ja suma quef
lié pbletP :4e i M t  
tTecoialénda ai público ^  efunda mía artf'
* 'a Corporaciúní
SUeza,iálidád”jcolorido. ... ?mimicipai.
‘ ' ‘ I El segMBÍo triidesti«^ e$t©
|en fin de|J|ni|ií I Í É # ; f Í # #  
i dinero que la nadeBíj^ tngresqén el Ayira- 
I tamiento podrá éáte s^sfdc# á la PlPdfó* 
'"f ddnf no^Sí^o^ téiw  
f guna cantidad más, por fpenj^ del veni*
/&t¡ínhí/^pt>¿á¿^
m mes 
9  0 seÉGs ifimestn^ 
smUot U eiñtimos
ADMraismcioa ¥ vau.»%ss¿
kAJKTntBS, Id V 18
t fU fe m ' número
m - ' f i h A Q A
Miérooíes 4»  Jfunio 4e Í§>ÍJ9
B i b t t « t o o a  p t i b l l o a




«  p b t a i u
‘_k!;,: - ^  8 e r á  -
,q»é ülgíJlejj' ,..ba
festioná para realízVrJa, de due |a
HOY — HOY díándlpj^ acontecimiento — HO-V — H O y. ‘
La pinta q |f ^ásdxUo $,str̂ ao ^  la 3.“ y 4,̂  paríp dn VíJ^!?d|a
á e  A m ig o s  á e l  P a í s  
pijiaEié '^p tlá  ^ ó iiB tita c ié n  n ú m . S
At̂ lerta de once 4e ia mañana á tres déla 
larde y de «fete áiiiáíéve de la noche.
cpnPngqnte prpvlnclar, por laque la Qipu 
in el Ayuntamiento (te Málaga . ;®i
la de cofiije^íñes-repubticáñóá'íteeV clamo *wuentp? -
« n d é  é«tí
, .................  :■ . .  j f «
Precisamente poi la razón , de <pie lá ic s  ^lidé
gresav en el Ayuntí 
mensualmenfe. sino < MniéstriittnATifft
íf.|a dfe| p ré itw . Li? qui| ilaíífnrw 
éi quesio 8é|fall?ará, pqr-í
., hace qué'Mávalezea^'^^ Hacienda no in Á URtamiéhtolqus de liey?rg^^’yísir.d| hec;hÍ̂ |t"|Voyê ^̂ ^
■ ■- • ■  ̂ - - ----------1— . gg| | e ppondrá\é|f;b:^̂ |r_mfnan̂ ^̂ ^erientaoteiiest;y{ te quaesmás^ plau«' 
wál - «feleY difenô  de qu^ 
gjjpf^-If óhimí^í'^bdí^tetáiW
‘̂ t t ^  Hpf^adari|é|^e éR tqu^^  ̂
qué nó há soilfiáo distinguirse mucho en . ^  ,
^hrds tiempos y bajo di régimen moniSfduí-Hí ó̂a te carga 
cp, po  ̂ e§as qtodade^ d&
cér á laá CbrpOrá^Óhéá ÍM respeto de permitiendo
feotes»tecoiiíiftBzapób^^^ ^ . imenteesos ingresos de te rHaeiendaqué| Esdandp̂
Títffla Blpuladéir ptevíncial -^fó>iéxiSter^*^ i^ a r  por trfme^res Vencldosw  ̂^
' ' '  Examinénse serena é impardálmenté X
L*® votelera á ligar Con feáa lÉmáéái .
auncuanáo algunas veces im se ^^g®te*|Pté^p|íd d fe á j í ta i i  :
éíníte'Síi—especlíílniénte te qpq? qq em pw ^ ccaitraí^  ̂ 0éa|clien eps ésparanẑ ^̂ ^
en que cada uno anda por su lado,—m  los ®-^^^temten de teicápiíal. del mQ*|Conclbldd y trarquillcense vecfn̂ SJfe
a¿nÍS'íduoWllaman/a«(ífl/w«n/fl/^s,esto f^que seestá vtendo en tescifras q u ^ a n ;r |^ ^ ^ ........................
tó, hacer política contra Tos republicanos, Jeceden, viene sbc>nan<te casi al dte ̂
está siempre de acítetdoí'puesr;según . L  . í S í  im '^í^s^aeá'ptM rílP^^
rece, la consigna de la situación imperante 911̂  ?9\?SÍf de ®̂ - 9 ‘~
: l^PS F E S TE JO fD E ^^^
O les pandM of de¡ jSéerí̂ â
ptei pqic|l1̂  son ja CíMíínuacídad© la f xhitód?; r{?í':fSftÍ3'!3í2nt8 eit &! Ideal -
,p Ip.tqresĝ '̂ te :,vh, A*5ír;rí pur»imsníe and >̂ is pj¡«l idenl 'Ci
Gomo'̂ lamerjíej sjUa'iíiá y dlgSíí.ta d¿ ía ya exfjíbíc?̂  —  N.? d d g  ve.r?s . :!'
Tqíxe if derechc» de dudadarit ;ií»íiVa2*,ad prnidr-aluíá^
d«iCOh8egu!r6fl hac ^  y, it® te» repartas ds ccnausnioa y da espfeciefe do
S ?ú ds, una ^rfe f taíifadaa que en todos Ioík puebloa y en éstOi
ISHSJsf  ̂ d*te ear otros; son una bbra d¿"’fnl*
IffU m rM  W  qufdad y «Je Impostura.; : '
, I  ̂ ihu» consumot! Con ser eJ Impuesto más 
^  Ip* #  odioso en toda Ê pañaj todávfe en *88 espite'
” T  J 9f|e fea no lo es lanío como en tes puVbíos. poique
i' ü? ■ y®? d el ftetato. veja; pero' ei' reparhi lái et Instrumí#
a jiaturs ẑa. .te tfetepresten mis trV&mendo cbnocído'* V ’eé
maneja atl6quJf;| ql jqj|p|aí|as ;̂c  ̂ cóníra ef— U-_ -------.
_ ,orre,;rp|..4}|l r.,, 
inñhMr C9*f #  eauc îqii é fcm'ítío 
,, í|tfe«'-^s.' ■ ,,:: , '■ :kv: %  ̂
lú^clqq. déba .̂^eni^riiq ^ íff qiiijer,,
dé. todá y ■ pobre para osiwBi 4*as aasiones -v cimcii*y ofíiaindu á ítf  ̂ y C(«cu,
*£1 reparto de consumos y de eeaecleaeitelarouia p.rffffHa ...i __¡a."'..aoarquis,érte!da en sistema, es el asaitp y el
f. ,'fê íO. te t?reSÍ4í̂ O?fi dúí '»iHH|>g»yiy> yranMf i]'T*»w.Mw-c- 
Ní’j 9» rruRl^syer tard|%'Cpml Itte ilú í̂tes» 
tejof, para ocuparía de la cooteG îu dai pr()" 
grama dq los ntfanmoi. ‘ 
f Asiltler^ fosjseúoref Qu|Trerp Bppiio, 
Ajifniatra Ocbandorona, .E4>?j|tCíííffte,,,P;^ce 
dp L«6n Correa, Álverez Armendártei.' Qaj^ 
ís^ez L«na„;,Clíitosa Péífz, Ŝ ncht̂ z, pomíñ* 
eúéz, Davó d« Câ .ns, B 'fpiúáaz, Serr«f^ 
ŷo.tís fuchtz, Pérez Bisrqí M̂ cUiía Gdnzú» 
Mesa |ÍQpeit8,;Gbbo,í’4ez, üówaz CbMx. 
Lqpez, Jar*»p Isr.'éiez, .Vh í̂.te- Pos '̂; dé' 
Léáp' Eaoín», .Sureíía BuzO, May&^o N«Ví9laa 
yt Cuervo Herrero. ~ ^
’ Abierta te |€pip», êl eicd’-da pi’oaiíocía bre» 
ves iraieS' tÁplica;uki ea.objato de é«te>
■ ?■ :; Ciesta»« de .eaUarai .í' ."
- El secretarlo da fectura ái acta da ía sesión 
qelebyads bpr' ta ci«b^omf^^  ̂ da Fteíisis dé 
auútíra.
 ̂ Eh^tefé ácórdó organtesr un íiomenslis en
hontír'wíoáimignes lit«Taíos metegueñusSah 
vadorĴ ueda, Arturo Rayes y Rteardb León 
número que realizará te Aísclsdén da te Fren»
•j* '■'•i't ■ Isá̂̂- S
.8|»-
f W  í f  f  asqueo de ía.haclenda privada, coa ía máscarata a fc f - ^ ''«'***« lamiscara
^  qy® ®'PériSdo republicano consiga [ Se ônced«'rá« ^es m^alias de oro v se u, píláclpbimebce de tes ctas^; b efen áÜ fm S  'f a L fe
B ds'-átí- # 2¡.8j8ss q^e,marca lasq-'-é ŝ 'present̂ sií esceí̂ na da tea obraaí 4^
I ■ m k m .  te.8U‘ ■!os'’.iíéráto»̂  fesífej«dv̂ .
^  Ari«*r y Ofíd^á orgsrsízará
eTSte: ver ef m ^o 'd e  ^torpécer y difi-
te l® íír  ana expósídlón de piiiíuva*. áttes ¿f^fjsagy î¿ ,l8loa en las peqa^ifüs localidades qtip en las fob'gr£fiaf, . _ f
deude lu DiputacióftAy (¿ § & Jq ¿ s
partes, ía marcha del Ayuntamiento da Má-
h a, sin más razón, ni otro motivo 
^ h a b e r  eh/él mayoHp ropublícana. 
-'fiácemos^ste bréye bfeámbúlo y esas
q w s í r ^  <júb 
i |  á ótî á cosa que á las baalph^ áonM®9S 
deseo cié crear dificullia^á loiscQn-
sariepét juicios?
¿Cómo se encuentra de pago del c()ri-f 
tingente pi^vincial la inmensa maytiría de | 
ios Ayuntamientos do ja provincia cui quef 
en mayor ó menor escala, más Ó menós d i'| 
reetamente, caciquean íy mangonean ióal
---------..r ue «  !|8 fü ' r^fh
j  -I *Y en el tócul da la SodádaJ FUsrmáníca,
Mr?dad SH*Q por<!a contando eon la autorización nacesarSa. te So» 
T |P^teSb5íy^% di Ami ĵoa deiP^fs orga«
^  eRForlqgsI nizdré Uíwexposídóñ da »■ b rej femsntega y
repübilcános-, obedece la actitud ; ..  s
p ie  haadoptatjo ;la Blputectón proVInC|M ^
ijop Pedro Albéro
I arrebntaréa otra vez y cuentas VeoeVnô eDa• «iftH <«nnan«>wn.>ia »mos Conservarla y msreo«rte,
Cabalgata y  carrozas
esto se pasa á te subcombldn 
déCebsii^ata y carrozas.
Ei señ ir España hace uso de la palabra para
Anteayer «unéf! verificóse
n d  Ayuntamiento dé M ílaia. ’ v  <a miemos cuanao con ellos se HWawyíta.
RecuMdá qÚo én Ó4f©» tfómoo*'̂  asistió # ««»« «aonAm»! que hf̂ car cos«tar ei acuerdo tnmaqo por te subco
iyr%ft,í«iOii4oda cíqrbjód; dé ios d̂ t̂ós (jüé#4- téspqn^l^i^ ós niúdqbú
y|Jfga:| ,̂jÉecíbííM,,
;a; e^s|b.-^éy!í“̂ ‘éxioner á )á ícónsldéradlón de hiiéii-. bUid^d pérsOifáí qe los aíi^ides y ? ¿Gñcete-|nM- ' t|arr^
MMs V de ín c/bíhW |Ies. con lo que debe e| Ayuntamiento déf iierlp hs t̂a éJ lccál dél Círcátej .i.* kv-*.'- ‘ . • '■ k • :i /̂t i&lAflra tr cO Trai*á r*Atvsrt- r*/̂n Aĉ o t>A i l̂̂ jivcáií̂ a a9 Ata m
mitin de propagsrids en ̂  pu«:l̂ !o 4a> Athsuidídi ‘S'̂ íoscq clips
y célebOT4«8 el éóíu«Í8»mtíí fii ■bsya- ?* te«§'que eiló .̂ Eío qua d
9#  4am«8«trá a.̂ iiUr
Áiê sfe te'-̂ b§î a4kéi'®’#É
y todos
j . , ,, 3 ebéis dâ
clr 8̂ vuestro cacique que, por aiio que se
ín^rátigta dái eor^lngerite provincial, i ^ se verá.cómo con éste se proce
«I «ro.ttAo®ía.tf« In nir.H*a Jd e  eon noíoHa exageración y de un modc, ,
que hay sfecordamps a
'•Íl - kíMIfjj V . .... - . - . .
deecnerdo con e! prejsidét^e de la Diputa 
/  ció», bg requerido de embargo $1 Ayúnta­
la ' miento, por el pago de aquella atención en 
^  ^  segundo trimestre del presente a?|o,
*;;Aíite este hechó, vamos á aducir los da 
tns^correspondientes para que é i . 
haga cargíS de la iniüsticík dé esa ttiédlda de 
rigor de la DíputáéíÓn-contra el Ayunta 
miento.
El día 3 de Enero del corriente año de 
Í912,. se firmó por él alcalde de iMflaga, 
doii Maqúfni Madoleli, el presidente de la 
Diputación provincial, don Juan Chinchilla 
Helapoderado del contratista del contin- 
nte, don Francisco Peláez, uri proyecto 
:#e3E0Íiivenio particular 6 modas vtvendílW
Dúrántefi!:
c  t ri  8tórac|,    -  o jíib>i«®»áeio8 
Que solamente se hMéísh^af6br dué hav I ‘ - . .
eti él mayoría re p u b M íir  ' ^oMlezEMUz,  don Vlceaí. Midrli
Sión en 1,^ de Enero 4é 9ste año, tiene P^’liiauirnel Qrshdé. v i  don luán Prieto. N?un
Por el 95 pop 190 del total 






‘ El mftlii dió comienza á las des de lâ  
CGU una 5Mcurre»qla en^mé. ebrlando
sión él bíl?MÍ»le d®l cirqniQ, don Ar
que corresponden 139.480 peseta^ á cada 
tfimestre. Van transcurridos do  ̂trimestres i 
ipara realTzarer Ayuntamiento de Málaga | -contando ha$ta fin de Junio actual,—que 
p del confingénté prOVificíai durante I haeen 278.96Q pesetas.
oT912 > en l i  forma siguiente:
-  Por el año de 1911:
Pesetas
corriejote . . . .
^móratófia? . . . .
Por el año de. 1912'. 
De moratorias . . , .
Por el ¡95 por 100 dei total
36 000 
1Q.77Í
Há pagado hasta ebdia 24 de este mes 
1261.336 30 pesetas; debe/pues,'en núme- 
Iros redondos,.27 624.pesetas, que abonará 
. I con creces á fin del présente mei con 
ingreso que ha de realizar ía Háctén.da.
. Don Juan Martín Moya 
Saluda á tes comtaiones de Málaga, AShasÉI 
el Grande," Cártama y Gampanliíasi ettiKftnJMi 
de loa répübiicaáoa dtei Aihauría de la Türfe/f| 
Dice qué loa republiciiios de AlhaUrln im 
desertarán jamÉS dé sú puasto y sienten el ib
P-  helo de coojpeear á la labor batidlos» quê rea 
Zan sus hermanos de' lucha en ía clrcunsci^




íE V «:™ i;¿ n ;o V í7 re5 unter7 »i?¡padaJ™^^
a espera que en lo sucesivo sabrán arrollar tq i 
yuptm nM P viene|ioá obstáculos que antes ImpidlerQEi que se iib
re:
/




Cuya Mima me distribuye en los slguien-| perfectamente; pero para eso
más Jas 25,291’30 pesetas que corresnbn-idad de este pueblo, Y dentro de tes leyes, eq| 
den al mes de Enero dei año próximo 1913.1 vuestra
tes mes^^y cantídadés, Incluyendo 















-rñ rrtlorar i c»uo8 de Máíega, lmpondre»08 nuestra vola* 
pn s-. j  - A t ^  i t«d̂  veneeremo# pari
®"|la cuestión dentro de la fealidadi para nt'Liempre á los etemms maogineadasaa de ASha 
ñionlzar estos pagos con jq^ ín,gré^PS^®l|rfn.
4Q 771 I  Ay untamientos tenjéiridpse én cuenta que
30.0ÓO íéite percibe pdf trime^  ̂ ei
30.000 isubsidio de ía. Hdfclen®» s^debjó hacer el 
89.179 56j convenio particular entre el contratista del
35.386 041contingente y ¡os presidentes déJee pof'
35.386 04|poi(:áclones provincial y. rauníjcipaL.cónve-l 
73.02 l ‘94 lnIo ai que no ha faltado eí Ayuntamiento de
1913
35.386 04] señaladas anterlormen^ y por íás razones 
73 021,94|que dejamos expuestas, á fin defimeono*
35.386 04 jtúal podrá el alcaide, no sóíó  ̂fionSífS fi 
60,477 3Sfdía,_ según lo estipulado en ^Í.-ppc(0.yf- 
252^VdO¿vendí, sino entregar alguna suitia¿por cuen
Don José Martín QOmez 
LainÉitf et esbiritu restrldlvo .  
teim^w ras -leyis él cááqúé dsl páeb 
conslnttendcí 4<il él aCto sé verifique en
má«Í*PBCtl)SOr'' -""k. ; fi
Y'eá que te justicia por loa políHcoa ífól ré 4 ’ 
gimen sólo se admlntetra para él pederpáo', 
nurreá pái*a el pbbré
'nil«*4á-dá̂ org?3nlzar- laCísbítesía, céao.de con
tftr cQf! doc* Cíitm>Zr#, eovao («tesmún, '■' '
’ Um Cííi'poí’ácteft'.í̂  a quhftes ■óftciói go.lP
___...w.. .... W.S...W— cHb^o%u'doúsurao mura), 5ifj bsárí coBteslá'ífc
Cuando «fe Farla ia dírfgte^por tes ‘’U y t»ó'o j t r nuMctes oartlcuteréi'ie
Isls^ jis deTgQÉlérño rep u P ^ ao  ^ ^ Ó Ío  f®*tes da ía ̂ ^ 4 #  i  te loma da ía Bastí «ábído ío que 8teu»>í>s de % í«»u hi« de háCer. 
es m^jor teórtefsmcnte, sino mú» ecoriósfe y 'te, afgaian aíarma^^ preguntó; q ocurría, y ’ El sísCritárlo da feclara á las comu»lcacl0<> 
no pMcgá. cpmo la f^rm?? mpnérquteav á (as I® hubieron da ¿oatéMar; ss la reypludón que nes recibidas, refarentga al caso, que son dos 
ctetei,pPív!|egted88y srjstocu'áíleiií, sino 8)¿' ^ y a  folteios dfel Centro da Ciases Pasivas y de la
pará por Igaal áifeidas las clases de te socle- ? Quando esta m^ñaha el ísUeblo da Alhaurín A»oclaclóii de Dapandientaa de Comercio, 
dadi ,  ̂ ^tcudló á recIMitíQ  ̂ surgía eá éuestirá P®''3 ®eetríbate coa carrozas,.
La Re.pilb|!ca no. asegura, el trebajo, pero ¡ Uá *. .Í^Str^lo de La Péña hace Igual ofrecí*
culdí,r# de que nadteiCarezcade lOc lndfspenaa' iúáíiúqlriM 3^20 4e que Verifiquen ei CiubGlnmis*
bte psrá tevldSf.y fdaocJetû óMiiâ álida gó- -^ é ^  érá .uñ pq£^b:q  ̂ proí̂ aia/eba s u ^ r q - G t e a e a  pasivas, 
zarán dé refiró. ítePó en i<=9é óM vtda,y;#i.firma; vote«í«íí̂  ̂ d e ' ! v  Y h^ederacro local de Sociedades Obre-
Todas lasr.ilbsrtpdes fiorá» Vespeiadas; y * Parae psra áíeomse.' da jrsdtwli' üi\ pssááê ide ra«4;;btlt«sta eh teaticlo üíegativo por no per- 
prteéipaln^te Je? de . wncff nste y de pm»B̂  #róblesa servidumbre,  ̂ ml«r esos B8«of los estatutos
ctteiitO: Muja cuM4odíil> las demás iSerten:iiiú'J ' Pronto vuestfo Huévo ten-ocarrll quavao wi YádUlo nombre d« la sodedad
LisS^utedi!cIVlllzWcíÓñ,'sc'mbmrá^ cí'biérjéslar' ^Mmt»s,’,dfóe:que8u,'4:cu«odO’te Fedetá- 
t̂ uvlfga á Ms perpetuos cemaieonés de la toda yate cpm?iĉ j y v ĵyerá Alhaiirís áser Sociedades obreras ha’ tornado* ese
pajíúcf que mañíma* cuando iVettg'5(. te; R3|»íI: unemptír!o de v?qu':̂ 3,; J í acuerdo sus Jiaes aou puramente so-
.̂blfca, «a íIsmaKáwpubHcKnDs;.' .Preparad para vjíígtfoa bf|08 un réglmt-n da * Sociedad qpp representa, ha Mor-
esarte QUe el prntóo ío» conozpa vytísase idejfe ; co’,ta J twra vuestros (d̂ itícutrlbuír una pâ roza,
ngsfiar per eHos. ' í ®5terepita que hasta ahora, él
jLii Repúbilca hiíá unq repefiición de.Lfi'ifau- de ids,rdpQ eh te d  ̂carrozus da que se puede disponer
é I g l e s i a  dei Esttdpr pu* Cortsa, d!«po P®ra te ceba<gaía Eichndeá seis, Incteidate
■ Ihvep' ép púbdpáfr. Jpi, X Incoíidiclonsírnsaíe da nosotros. f  qae^ostea el Ayuatamléíitto y la del Circujo
tro#$te8.qué hPX se4  ̂ Filial- • . - ,  . 7..,,,
,al^pub«ca dotará pródlgaraímte terieá̂ e*̂  El acto termb'*,<á i> lüo/fta a» alcalde praguMa él®» tedlvlduos ue
iz jz , taaawpwwB^ m m  J w  t e i f e a -  < fei J -  '
í ’** <• S & í í ? K í l S " " “  “ = ' * #
9 oKFedr<s «ásiiez .|pueblo. | El señor CpK dice que te sociedad da Ca-
estádlsp^eS»
■ormar Darté dsJH'c!rctínscrfD¿i&i ’ dfl Máíanm *® realizaran ani nuevos actos ae i
«m u n & líllW líi iJ o lS t , «obra. El »«orQaerrero Basa» dice que». A,q.
de la píqimgauda, cuando en érexlatiin | ̂ cdon gremial de Cria dore» y Exportadores
^albón, Gala delMoral y Ktecóu úpr; i» Viejo |fo hará con clería* cantead oe dinero. ■
ue han venido techandd en todas las cfrcÚHS-, g®Í srv^Hlcarfn d ÍT f  ̂ Sríiíno Dlntpíá propone y ssf s« ocuerdá,
nctes, r i “r®f t® T  9 r «lúe «enptecee^e paste dal pfílgrgmá?, hasta
RecUárda iB.éteccldii de d|putadp8 provteda* anwde contestéu fedat tes sodedsdes.
fe» de ]i9Q̂ ; é» te ’qdé ípl muñldore? d̂ . Alfeá|j* que se anuncia,
ín dé la %orré' déspQjqrqn (le su acta á un can
la
subcorntefón qori;aspoiidtente si creen que es 
suflqlente ese numero de carrozas para te or* 
 ̂ te.pabalgsta.
E' seáQ^f^ce d® L®óu Qofrea diqe que no
dátq rébubílcáno, y te de (tencf-jatê  ̂ dé Nó’
'" '■'' ".dis
tórtyi AQú*" '̂ ta de la mensualitiad dé Julio próJÉimq; e5| 
í)U4.byp ®yj(íeclr, que quedará abpnsdo, c(>n:. exceso, | 
'  convenio lio que por qóntingente pfovíncIM, corres-'
7 ‘ Tolgl . . . .
Este e^ ei modas vivendi 5
.j t̂llipular hecho entre el contratista óelSp^jj^ al primer seméstre 
cÓR|liigente provincial y los presldentesl ¿on esto, creemos dejar plenamente 
ordenádores da pago$ de las dos CorpOra>- j¿(gjjiostradO á la éRb'IÓti> 9ú® li? 
cione$;« Batán ahí las'cantidades ' d e t a l l a d a s - *' . . . .
que el Ayuntamiento ha de Jrígresqr' lijéú"
sualmente eri Tá Cája'de Iq Dipútkqfpn.  ̂
Veamos ahora, cómo éf Ayuntámiénto
T- ' • ' Jha avenido realizando’̂ dfesdé 1.® de 
ñero hasta e r24 de Junio dé esté año, fe 
c^aesta última á que alcanzan los datos 
¡dé que podemos disponer: ‘
I' Ei AyuntamleiitQ de Ajájqgá hg jngré^i idoéñ la Gteja próviñeial p<)r córrante y|
demoratorias del contingente, desde 1.® 
Enqro gl ̂  del mes actual, 251.336 6D pe 
lijtes, que s f  descomponen en ig. forma si 
¡filante: . ■■' ■ ' ’ ■
4 Enero. . . , . 46.771
Ffebrerd , . ..  ̂ . 30.000
Marzo. ' ■ í'- . . ’ . 30.000’
. AhrJI . . . . . .  89.179 56
' Máyb. . . . 35.38604i
Junio, hasta el día M  20.00D
hupone*, y paru acabar coa él bsata qa& los ve­
dnos de cada pueblo se unan y tehgsñ ehergisli 
y (Sguidad, dejando de soraerserse dódlmBhte|¡[k-y
al vasallaje au&éjterce el otorcá.
Sl'él cstíquéllmplra /fódávte Í§L*.-
do tef sntii quéél^hbíTsientéH’hacte él.
Desecb!á4  fSp: vjjfpg^te de hombr€8,|-te*é»,eíi
y los pusbípi f f ; ■
Olea vlcUmá deLpr§s»i#> eslsdp 8osiii}c es 
te mujer ..que tem¥«r preds«7i;éd 
Bfl. te» elecdoiuMk pruoúrad qué triunfen
trans’
p'rfetende hacer con el Ayuntamlentcr déi;i;russtfOs cnsudldatés'pará qúéeste piisibJo se 
Málaga es un atropello Y:, una injttStícia, ||.,,ga„efey para que no se perpetué te ditept 
aue-nopueden terter lú tienen otra causa3¿ación deteé tet̂ btóscpmíteateá» ’
Odé las prasfones y Ws intrigas polftiéas (|é| Y al rafsiq ttempn nd ol̂ <fe4 ' que te
^cumplido «1 convenIo..,egañJos,,^osJ,te viene .Idndo óbito
tituyó con mayoría de wncejaies repuDuutr|H»^w m vbintíos v ouelpobHci
pos; y añadimos, tamoién. que ahor^^ ^  ^  ̂ l^auíil
das de rigor, que jám|s E)lo* úúicsiáeiííe oeferarán élcani|(ía de ré-||tó
épn este ?í te Sanción dérpheblo te l O ^  ,
más caiarhitosás. én qúé spL^mmlsttnpivOi f^rmá de gnbiernq réBflbiicBPa. - :
í f  ñíiJdñ none&é cóidó rrípí̂ i Establece un parangón entre te forma de go-|cqrt
baclendolíW.
Jé 19X1, en que el cacique del ly ^ r , 
toda fuérSe.dé ItegaHdades, urFebstág” ¡ 
bíéh su tóvestldúra á ios honradós htjoa ! 
bte qu®Ja. habísñ: obteolJO tete |
;Ay«nin]píiteiito. ’ I
ces no qulstéion que sdmtetetratéte tesJ 
f del mpwclpfq, porqué no: cánvéríjá > 
flícalIzacMn, Ahora hsmipiii vehldo él 
éreiíitré los repubJeár^ da Máte  ̂
roi^una estrecha soildarfdád, á qfiréceroa j 
l»ncqrsq, J..decfrof que todasj^ mMaa í 
porsté^ aqbí han cqucteldô  qué site i 
tomé tecapUa!, cóni|q. yéfez, conía] 
qs de la prqvlhcfu, debe rtê éncraEsé,| 
este êñí; ponéis te prifflétrá piedra, 1 
fs los ctuiientos del nuevo edlfictb, | 
e M C^Ufro Répúbilcfinp Se Aihaurln 1 
dd ía t'iiré Ostenta el hernioso iéma %  íns-̂ j 
obrero, para dar á entejnder qUe la I 
es Iniiéparablé de te cn%ra y del
M . e n ' ü  d e l  d i a ,  8 6
I Tetoáaa é ilnminaelones
Da ios acuerdos adoptados pqr esta subco* 
, misión, resuvtaJa celebración d&custrn veíadaa 
ly. uiie huislpacloues en te Pieza deja CcyesÚla* 
klóu, calla de Lsrtes, A'amed4 Principal y el
Pisto dei dte: A rrz i  ja Vaiandsna 
Huevos SBÍra óntierlcana 
,HuéVo«á’elegir
iFarque (pû ü̂s centr»! y teteratea) 
i En te Alameda se estu
eos y n̂ ij Sj
En arque
btecerán arcos voítaf* 
^e colores.
que comprenderá desde la
p e s e a d o &
LsihgoVtinos, Salsa anrnrfcana 
Meí'tegEé al gWBtÔ
ftexa de SuSraz de Fíguer^a á ía Gasa Cápl
 ̂ ........................ ..  ■
L e g u m i > f e s
Alcarehofas á la^em»'
C a r n e s  f u t i d a s
S É  A L Q U I L  i
ta b^l^ébií 
fmü.
db t̂fia y. cqípMaiéqi
HHP
I réáéltarlaí ventajas de éita sobré áqqéite-
I' Los'jMqjtehb» úelrég  ̂ pfj-eceqgpn
|!np^oyiútei)|..........
E4e todas, iRi . .......  . ___  ___
responsabilidades, cambiando.á.piaj%|: »»». mi 
nteúíOir iw pbcque lo exija la opinión ni el 
podar tegislstivo.
Aconseja á tos republicanos y obreros d
á te representf efón de ¡a rnteoríu re-| 
sbcialfjitu del ÁyUntamféntó. de Ai-J 
randa que asiste ai acto, y afirma | 
 ̂ Óxíteoél ate éh qué sé'hará júnela I 
céj|lé8 que la formen, hoy ^jriégu! i 
líuírtntedos, ' ’ i
embargo, esos concé|»|e» rê ublfcauésl 
irfn el Grande han sátfsfecho Kf ell 
nte provlúciei, mlentrau qué aCiibá de| 
rada ía râ ponsabfíidad dé'vaéstro ah: 
|(á»ldÍ'y|í'egldorei monárquicoŝ  qiolenes todé’ 
s| vía RO. Inil^eslte^de oago tan ( îlgatórfO,
R'ñones iia  bourgogiê  
Gallina á te italiana
Chactas de cerdo
Chuletas de cofdlíó  ̂'
Bectfteak . , ,
Ehtrekat ' ’
Almuerzos de Í1 á 2, AbDfiosJ por lí^rnés
és, y el poder mbi|éfndqf qiiifrútep Yaquénoos ba sido ppsíblé tetérvente te  
prerrogativas sin n te ^ a  df^é 3é | áámtatstracróa local coma CbñcejáJeé, Intervé
nidhi como vednos.
AcudM á examinar los presupuestos y Jai 
ctféntái municfpalés'éii éhpláZo durmté él- étiaL 
se exponen al público. Ejerced todos vneitroe
. % •  « « m d o
Ptu4>*ta iPi^l $<»l, H y  
Admtelstraclón Jte Lpt^as
fc’TiYli en coRfeitnicclón, se fijarán diez arcoi d!̂ - 
^rsfivoi, cuatro mñ^doscientíis temperes etéc* 
^cs«  y quince arañas en los laterales.
En Eá plaza de te Cc^nstltucfón tres mil bém* 
tes de á cinco buites y gutrnaláus, desdé el 
soña/eró áfes faroFes,
En cuanto é| Importe déi fidqo y de la Insta- 
teelón, úor las cuatro vetedas y les sets linnd- 
njpct.ones. nsclendé en te plaza dsia Constltu- 
^ n ,  (Í8úlé de Larldsy Atemada, á  ochu mil 
ó. s ^ s ,  encargéndose dé ello ía Goffi» 
6áflte memiina de eléctricldadi 
Date l!umteat.1ón de! Parque se encargará tlii 
Cbmhañfa Jiig^éaá y su costé sscendsrá áteieté 
ipl! novfpte"*®® ochanta pesetas.
L^s bbtepi^ñtes nu responderán de despetfec* 
toa nf Eustteícdones que se reailcén despuái 
de verificada'Ja Instatecióa.
A^mts, f  a éonsigua en el dIcHmen de In 
súbcbmlsfóiv, que en tale» condidones resultñ- 
ria de un brliianíe efecto la celebración dé bn- 
t»|i8S de fíeres, nocturnas.
O rnato  y ado rno  de callen
Esta subcomisión propone el adorno de las 
calies de Cuartetes, puente de Tetuán, Ateme- 
éa, Parqu**, Molina Larfo, pieza, (JeJ Siglo, 
Grabada, Ptezy de la CcnstUuclón, Especé- 
rías, Nueva,'Marqués de te Pentega y Pu<^tn 
deátAisr; por media de» gulrfiBÍdaa,uT^i^08, 
gimárditep. J>8n<teraay demás materiales de Jn 
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CALENDARIO Y CULTOS'Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
JUNIO
LnPB llena el 29 á Ini 1.34 tarde 
Sol u le  5. pópeie 7 31
Semana 26.<>Mlércolei. 
átitnipa Ac Aof.—San Juan y San Pablo. 
SaiUo9¡> 4« ísta anfa.i.'̂ 'Sen Zoilo, 
jnbllee f  ara «0
CüAR5MTé% HORAF.-Igleala de San 
Juan. . . . ^  ,fara iUfiAaaa.*~Igleala de San Juan.
!®ags58si
fUlItl lE TPIlEi I SEOn
d@ corcho, cápsulas para botellas de todos colo> 
res y tamafios, planchas de corcho para los píes 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ. 
SALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.' 17 
(antes Marqués) Teléfono nfimero 311.
e s
ae consigna el adorno del alumbrado eléctrico, 
con tulipas; la Instalación'de arcos en el Par< 
que y de cuatro postes decorativos en la calle 
de Larlos. y el arreglo del pavimento de algu* 
nat de las expresadas vías.
El presupuesto de gastos es el siguiente:
Arreglo y retoque del material del Sindica* 
to, 975 pesetas; decorado con arcos de la Ala* 
meda 2 025; montaje, 500; den tulipas y cua* 
renta escudos con banderas para las caites de 
Compañía, Especerías y Nueva, 320; desden < 
tas banderas, 283; diez arcos para el Parque, 
7G0; y decorado de los escudos transparentes 
quR han de colocarse en estos últimos arcos, 
903; total. 12 116 pesetas.
Asimismo se propone Invitar á los vednos 
psra qae coloquen colgaduras en los balcones.
El alcalde dice que paredéndole algo exce* 
si va la cantl^¿ d consignada en el presupuesto, 
debiera abandonarse el decorado de algunas 
calles y la simpllcadén del aácrno del alumbra­
do del Parque y de la Alameda.
Ei señor J araba le contesta diciendo quenS 
puede presdndirse de la ornamentación del 
alumbrado, para que éste sea de mayor brillan* 
tez, y añade que el adorno de las calles de 
Granada. Especerías, ete.j no representa sino 
un gasto Insignificante, pues sólo habría que 
retocar los materiales que posee el Sindicato 
y adquirir algunos escudos y banderas.
El alcalde dice que como quiera que lo pre­
supuestado para iluminación y adorno de calles 
asciende por si solo d más de veinte y ocho mil 
pesetas, es de opinión que la subcomisión de 
Ornato, de acuerdo con él, realice, en caso ne* 
cesarlo, aquellas modificaciones que pudiera 
determinar la Insuficiencia de la recaudación.
Ss acuerda así.
El señor Fonce de León Correa dice que 
puesto que se piensa Iluminar y decorar el Par* 
pus, debieran Instalar casetas en él los Cír* 
culos de recreo y otras corporaciones, para el 
mejor aspecto de dicho paseo.
JPieataa n á a tic M
La subcomisión de Fiestas náuticas propone 
la de regatas de esquifes, botes y jábegas, 
estableciendo premios en metálico y cobras de 
arte.
El primer día tendrán lugar en la dársena 
central del puerto, las regatas.
El segundo, concurso de natación, polo acné* 
tico, pesca de la pista y simulacro de salva* 
mentó de náufragos.
Además se organizarán veladas marítimas ̂ y 
un simulacro de bombardeo por un buque mer* 
cante y un cine popular, marítimo. i
Ei presupuesto do gastos de estos festejos 
es eí que á continuación se expresa:
Regatas, 3 OCO pesetas; oesca de la plata, 
750: concurso de natación, 70; vetadas marítl* 
mas, 1 OOO; slmuiacro de salvamento, 100; cu* 
yo Importe total asciende á unas cinco mil pe* 
astas,' no Incluyendo los gastos relativos al 
slmuiacro de combate navaíy el cinematógrafo 
popular.
Todos esos gastos serán probablemente cu* 
blertos con los Ingresos que produzcan las 
expresadas fiestas.
F n eg o a  a r t i f ic ia le i
El señor Sánchez Domínguez, como presl* 
dente de esta subcomisión, dice que al objeto 
de que las casss pirotécnicas de fuera presen­
ten sus proyectos, ae concedió un plazo que 'fi* 
nallza el próximo viernes, en cuyo día se reu­
nirá la subcomisión, para estudiar todas cuan* 
ta? proposiciones se reciban.
Ailade que el criterio de la subcomisión en 
este asíintP es el de organizar tres vistas de 
fuegos artificiales y dos tracas, cuyo Importe 
aproximado es de unas siete mil pésefas. ;
El señor Mesa propone que se reduzca á dos 
el número de las vistas d» fuegos artlfldales, 
una ds las cuales podría celebrarse en el puer­
to, con lo que se haría descender el presupues­
to de gastos á cinco mil pesetas.
F ie s ta s  n m s ic á íe p .,
El señor Guerrero Bueno dice que en vista 
de las dificultades con que se ha encontrado la 
subcomisión de fiestas musicales, ha desistido 
de realizarlas, debido á los excesivos gastos 
que habrían de ocasionar;
El alcalde ofrece no obstante, dirigirse al 
señor Gobernador Militar de Málaga pidiéndo 
que vengan á esta capital las bandas de los re* 
glmlentos de Extremadura y Boibón, ,y siendo 
de cuenta de la Comisión los gastos que origí­
ne la venida de esas dos bandas y las graLfl* 
caclonea que haya que conceder. _
E señor Armendáriz dice qua el señor Qo* 
bernador Militar le fué autorizado para ofrecer 
lu concurso al proyecto de fiestas.
Se agradece la atención del general señor 
Santa Coloma.
F spectácn loa en  g e n e ra l
Vinos Finos de M álagif^nados en su Bodega^ calle Capuchinos nF Id
C a s a  f u n ^ i i i t a  a n  a l  a f t a  1 8 7 0  f
expendipofDon Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San J«an:.ds Dios n. vinos á los siguientes precios:
Vinos lie Valdepefia Tinto




4 » s s »
Un » » s s
Una botella de 3l4 » » s s
Vinos Valdepefia Blanco 
Una anroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*00 
I2 s B 8 1 s • 9 3>oo
4 » s » » F50
Un s » > » 0'40






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Xlmen 









Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced». Cervecería 
No olvidar las señas: $»an Juan de Dios, 88 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Maribt
m s m
» go c  
irlbta^a)
que tiene constituida para 
contrato.
Se dló lectura á los fi.formes sobre fuga de 
los alienados Juan de Miguel Qlt y Pru! cisco 
Pérez Martín.
Acordóse comunicarlo al Gobernador, inte­
resándole ordénela busca y captura de los 
alienados.
Leyóse el Informe sobre recurso de alzada 
contra acuerdo de esta Comisión que declaró 
válida la proclamación de candidatos á conce­
jales verificada en Sayalonga el día 31 de 
^ iM arzo u tlmo. Acordóse desestimar el re­
curso, votando en contra los señores Ortega 
y Moraga.
Se dló lectura al Idem sobre la real orden 
del ministerio de la Gobernación, desestimando 
el recurso de alzada Interpuesto por don Cris­
tóbal Aivarez Vlllalva y otros contra acuerdo 
de esta Comí» lón que declaró nulas las elec 
clones mu,nlclpales celebjradas en









l|i construcción de una casilla, con materiales i 
viejos y la concesión de premios A los bombe-1 SiíbastB. JPtiblica
En el Establecimiento de Préstamos titulado 
el «Monte» situado en la calle del Cañón jínú 
mero 2. El día 26 del comente mes de los lótes 
pertenecientes al mes de Abril del año 191U
Comisión provincial
f Bajo la presidencia del señor Pérez de GuX* 
mán se reunió ayer tarde dicho organismo.
Asistieron ios señores Ortega Muñoz- Mo­
raga Palanca. Eloy García. Pérez de la Cruz.
ros que más se distingan 
La Idea es aceptada por unanimidad, acor­
dándose llevarla á cabo, al lo permite el presu­
puesto de gastos.
O tra s  sab eo m isio n es 
El señor Mesa dice que la subcomisión de 
Concurso de ganados y exposición de plantas 
y flores no hs podido reunirse aun.
Respecto á la subcomisión de Propaganda, 
el señor Davó da cuenta de ios trabajos de la 
misma, diciendo que ya ha sido encargada á la
y®*®”®*®». *® f®* Lomas Jiménez, Rodríguez Mellado y Timonetcartel de los festejos, y se ha solicitado de las Bei avldes
Compañías d̂e ferrocarriles Andaluces y Su* Después de ser leída y aprobada al acta de 
buibanos y de la Tranvías la organización de la sesión anterior, se deipachó la orden del día
servicios especiales, con rebaja de predo en en la slgulenteforma* ^
los billetes. «  j i  * Que quede spbre la mesa ellnforme de Con
D ce que os gastos de Impresión del cartel taduría sobre la solicitud de don Cristóbal Mer 
de matas, la propiedad del misnm, derechos cado. pidiendo se le entreguen las láminas re' 
de timbre etc., etc. ascienden á cuatro mil pfegeQtatfvas del crédito correspondiente á 
d ^ to  setenta y siete Peaetas. , don Enrique de las Heras y Sánchez, como ql
Et «ñor Aivarez Armendñrlz haM también bacea teatamentarlo del mUmo.
Ignn'noierdo .obre la coa,ulta lormalada 
organización del Tiro Nacional y de Pichón.. pQ|> ei Mfgoclado respectivo, con motivo del
K1 to ta l  do los g as to s  . [ acuerdo adoptado en el expediente sobre que'
El señor Cintera Pérez pide que se lea el brantamlento de embargo por los claveros del 
Importe aproximado de los gastos de Ies fes-! Ayuntamiento de Cofn, en apremio por débitos 
tejos contingente de 1910.
Leído por el secretarlo, resulta que asdendel 1̂1 ya repetido acuerdo sobre el Informe re 
é cincuenta y cinco mil pesetas; por to que,|mtlvo á la reclamación de don Miguel Manza
ABDELO
Realización de grandei existencias de tiras bordadas y encajes rebajndoa de an valor ñor 
haber patentizado un plegado especial para dichos-artículos que consiste dar facllldadea ob»  
su venta en pequeñas cantidades ó precios de Almacén.
También hay i:jebB) a de precios en otros artículos.
“(I ley <( los mait(s„-.£aA«bhiriu
descontadas las quince mil que dará el Ayunta- i nares, vecino de Alhaurin el Grande, contra su
miento, hace falta recaudar cuarenta mil pe 
setas.
El alcalde dice que puede considerarse con­
feccionada ei programa de los festejos, y que 
la comisión encargada de la recaudación co­
menzará sus trabsjos i  principios de la pró­
xima semana.
Propone que de ultimar las líneas generales 
de los proyectos y ds llevatlos á cabo se en­
carguen las Bubcorolslones respectivas con la
Inclusión en el reparto de arbitrios de Míjas dé 
1910yl911.
Aprobar el Idem sobre reclamación de doií 
Pranctaco Javier Jiménez Medina, vecino de 
Alhema de Granada, contra la cuota que se le 
asigna en «I reparto de arbitrios de Vélez Má­
laga, de 1911.
Quedar conforme con el Idem Idem de don 
Francisco Linares Enriquez, vecino de Málaga;
.«. __________________ -  contra su Inclusión en el reparto de arbitrios
presidencia al objeto de no tener que convo*! úe Vélez Málaga de 1811. 
car á todos tos Individuo» de la Comisión. f Igualmente sqbre el laem Idem de doña Con* 
V por Ultimo-no habiendo más asuntos de ¿ cepción Solls, vecina de Alora
tratar, se levantó la sesión, á las seis y
El presidente de esta subcomisión,
González Luna, habla de ios trabajos realiza­
dos por la misma, que han tenido una eficaz 
ayuda en el arrendatario de la Piaza dé Toros, 
señor DavÓ, quien se ha comprometido á la or­
ganización de tres corridas de toros, con ga­
nado de Anastasio Martín, ConradI y Campos 
Verela, así como la celebración de varios con­
ciertos por el Orfeón Catalán 6 bailes reglo* 
fíales en nuestro circo taurino.
Añade que la Junta de Festejos de Santiago 
se ha ofrecido a organizar carreras de cintas, 
la cual puede realizarse en el paseo de la Pa* 
rola y ef Parque. . ,
En cuanto á las fiestas infantiles, te  ha de- 
Mstldo de líe varias ó cabo.
Termina diciendo que la subcomisión tenía 
en estudio la instalación de un cinematógrafo 
popiilar, proyecto que se. ha abandonado, en 
vista de que la subcomisión de fiestas, maríti­
mas ae ha encargado de organizar un número
análogo. . . ^ ,x ^
Ei señor Mesa propone la celebración de una 
retreta el día ü timo da fastejqs, y el señor 
González Luna una cebútgata para celebrar el 
comienzo de las fiestas. . .
E< alcalde dice que el criterio de los artlias 
valencianos es el de que la proclamación de 
les fiestas debe hacerse de noche, para que el 
Afecto resulte más bililsiite. . ^  _
de m  f  de
cn«to í : '» ‘" .Í!-
Linea de vaportS correos
Salidas flfas del puerto de Málaga
Aprobar, con el voto en contra de los seño­
res Ortega y Moraga, el Idem sobre reclama­
ciones Individuales de don Vicente Gómez Ló* 
pez y seis más, vecinos de Fuente de Piedra, 
eontra sus cuotas de arbitrios de dicho pueblo, 
correspondiente á J9U •
Quedar cortarme con el Idem sobre la dedu­
cida por don Francí:^® Ordóñez Alvares, veci­
no de Mollina, contra se Inciüíí^ en el rehar­
to de arbitrios de Fuente Piedra del año lili*
día 12 de Noviembre u timo. Acordóse enviarlo 
á la Junta para que ésta la remita al ]uez. y 
que se comunique á dicha autoridad el expre­
sado acuerdo.
Aprobar el ídem sobre autorización que pide 
la Jefatura de Obras publicas para oenpar 
parte de terrenos que cerca el huerto de la 
Casa de Misericordia.
Que pase á Informe del arquitecto el Idem 
de la contaduría sobre oficio de la alcaldía de 
esta* capital, pata que se realicen determinadas 
obras en la Plaza de. Tutos, que Interesa la 
Comisión de Sanidad é Higiene del Ayunta­
miento. I
Quedar conforme con el oficio del abogado! 
Consultor de la Corporación, acompañando 
Informe relacionado con los censos que los es­
tablecimientos benéficos de Ronda poseen en 
dicha ciudad, ye! expediente que existe so­
bre este asunto.
Se dló lectura al Idem del jefe accidental de 
carreteras provinciales, para que se reciban
te mparaiio per el fareiadiillco Ontenh i r  iisin
P u i« g m Q te  d e p u i* m tiv o  v e i> ila d
Za Ánisharina es el purgante más sgradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no oroduce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, oueda sdmi. 
nistrarse aun ó las perSoiíás dé estómago níás delicado. . : a '' ®®"‘>’
La Amshatina purgante, por su sabor agradable la teman hasta los niños como «na golosina 
Todo el que se purgue una vez con La Ámsharina, la preferirá siempre á los demis oureantei* 
tanto pc¡r su sabor agradable, .cuanto por sus. seguros efecto* purgativos-
Las personas biliosas deben hacer*Uso de La Anisharma tomando los dos papeles el primer día- 
Igualeja el p  después en día» a'terno», medio papel; y así re*u taró un verdadero extirpador de las bilis ’
La Ántsarina Purgante emvenáe en toaa%\a%hueuaa¥armac\a* y Droguerías de Bsoafia Aon céntimo» c/«obre. . , a
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados v en benefirin do vuestra salud exigir: Az/jfMr/na. •• wcneiiwu
S a n i a  M a r i a n ú m e r o  0.>
»BBar*|fTíiTSii|ini|'T¡
'M á la g i
Bm (risKbal 
Jlliirocz Mulm
La grave dolencia que hace algún tiempo 
contrajera nuestro querido amigo el acreditado 
y laborioso Industrial don Cristóbal Márquez 
Merino, hs tenido fatal desenlace.
Era el finado un excelente maestro confité- 
ro. que gozaba de gran reputación
tas obras de acoplo de piedra en la carretera hallaba dotado de muy bellas cualidad^, fo, rqunrdoa'qUe iVele^clón df
de Cártama á Alhaurin el Grande. Se acordó duele granjearon el cariño decuantov sadps cargos se celeste el próximo domingo
do proyecto.
Por tanto, acuérdase corauílcarlo al Comité de 
la Federación local, para que éste ponga los me­
dios de llevar ó la práctica tan mf'gno proyecto 
Seguidamente el compañero Aboiafio da cuenta 
á la Asamblea de su ge$tíátt,cymo conce ¡al en el municipio. \
Empieza por manifestar la laboriosidad én 
lo que respecta a> cobro, con que se está efec­
tuando, los arbitrios sustltutlves- 
Ocupase de otros pormenores de la administra­
ción municipal, que son escuchadas con grancom- 
placancfa por la Asamblea '
Acto continuo la presidencia pregunta á la 
Asamblea si aprueba la conducta del referido ebn- 
cqjal. contestando ésta de una manera afirmar Iva 
La presidencia propone la elección de la mitad 
de la Directiva, como df«pone el reglamsnto es-
W  i .  reciñan dlchu obra, por el vocal eefior •« honraron con .u troto alable y carlñoeo 
Eloy García La triste nueva del fallecimiento del houradp
Que pase'á Informe de la Contaduría el In- Industrial cundió rápidamente éntre sus imme 
forme sobre adquisición de seis lavabos para •’P*®® dempitrándose el sentimiento
la Casa Central de Expóiltói producido fen los actos de Ja conducción y se*
Aprobar el Idem para que se reclame déla peHo del cadáver, celebrados ayer tarde 
Delegación de Hacienda nueva certificación El cortejo fúnebre que lo acompañó hasta el
acreditativa de haberse satisfecho por el ante­
rior contratista de la Plaza de Toroa los Im* 
pu atos sobre espectáculos.
Qne pase á la Comisión de Hacienda el Idem 
sobre la solicitud de doña Amalla Santiago En­
riquez, pidiendo por si y á nombre de sus her­
manos menores que se le conceda la pensión 
que disfrutaba su madre.
Quedar conforme con el Idem sobre notifi­
cación ó su patrono del alta dada en el Hospi­
tal al obrero que fué lesionado en accidente del 
trabajo Francisco González Burgos.
Aprobar el Idem Idem á la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces el fngres«h en el HoS' 
pital del obrero de dicha Compañía lesionado 
en accidentes del trabajo José Agullar Plaza.
Quedar conforme con el Idem sobre cuenta 
remitida por el alcalde de Almogia de bagajes 
facilitados por aquel Ayuntamiento dürante el 
primer trimestre del corriente año.
Que pase á la Comisión de H-^cíenda la tns 
tanda suscrita por la viuda del portero que fué 
de esta Corporación, don Juan Peltisó Muí ilio, 
pidiendo se le conceda una pensión.
Que quede sobre la mesa el oficio del señor 
Presidente de la Comisión provincial de Te 
ruel, Bcbmpalíando coplq de la solicitud que 
aquel organismo ha elevado á la superioridad,
'SequedrsO breirm esV ía^lñstañcta 'siIsdl.í^^^ 
ítfl Dor el Alcalde dé Anteo*rera oara oue sé**®® pH'lones correccionales, por si esta Corpowiare .dherlne é t-J d™.nd,.  ̂ ^
sigue contra los concejales de aquel Ayunta* ?
I miento por contingente de 1911. .santos alienados Ram^n Fernández Sarriáy
Aprobar el InWme proponiendo se dlflja- , x» ' ix
[recordatorio á la alcaldía de Vélez*Málaga,í **̂ ®®'®̂®̂ P̂®®̂®!̂ ®
ípsra que remita el Informe que &e le «ene pe*t®® tíéjngiííef d®Ja ente*'*»® qa® ?®
El vapor trasatlántico francés 
P p o v«n ee
saldrá de este puerto el día 26 de Junio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga
yíon^onoclttnto’ dhecírpara PaSn^^^^ que re íta el Infor e que e le «ene é®’f 3»? Hag^Si® Ai?
Hanápolts, Río Grande do Sul Pelotas y Portof dido sobre la reclamación de don Femando’®®J® *̂*®*®® ^®^f® Hospital, An
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la I vivar Torres, contra la claalflcadón que sé fe sel®» Escobar Valencia. , .
Asunción y Vllie-Concepción Mn ^  el reparto de arbitrios sobre espé-í Aprobar el Informe proponiendo se eleve ó
Montevideo, y para Rosarlo, los puortos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires.
El vapor correo francés
M litidjs
saldrá de este puerto el día 2 de Julio admltien 
do pasageros y carga para Tánger, Me Illa, Ne 
mours, Orán, Marsella y cerga con trasoordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indochina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
ssidrá de este puerto el 15. de JuiíC, adnúllendo 
pasageros y carga para Rio de Janeiro, Santos 
Montevideo y Buénos-AIres.
des girado por aquel Ayuntamiento en t@l 1 
Qae ae eleve á la Superioridad el recurso 
de alzada de don Alberto Planas López, contra 
acuerdo de la Diputación, declarando termléa* 
da definitivamente la contrata de recaud«d(5n 
del contingente provincial, de que fué arrenda­
tario, y entrega de ios eipedlentsf de apre­
mio. " ■ '
Mostrarse parte en las cautas que lé siguen 
á los concejales del Ayuntamiento de Casares,
Para Infornies dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málega.
GRAN INVENTO^
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cOns- 
trnctora de pozos artesianos, hq adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia ^  
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 360 pe* 
actas en sellos. París y Valero, 3. S- Valent.
El Llavero
Fernando Rodris:uez
ÍA N T O S . 14. —MALAGA 
Esfableclralento de Ferretería, Bxtería de Co* 
aa y Harraéiientas de todas clases.
Pam favorecer ai público wn precios 
talosóB. sé véñaen Lotes de Batería de coclns, de 
pesetS m  3 .l‘r6 .4 m  5‘15. 6-25, 7, 9 ,10'90,
Í8 96 y 19'75 en adé'aíite haita 
Se hace un bonito regalo á




BdlsamP Orie tal , „
Callicida intaUbte cu tlvo radlml de Callos, 
Ojos deGalIoSy dureze» 
i5e venta en droguería» y,tiendas de Quincnga- 
Unico representante ParBasdó ^driguez, Fe 
rretería El Llavero». _  « 1 * 1Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
definitiva la reclusión provfslonarque sufren en 
el jV̂ anícomlo Josefa Peña Lara, Ajarla Meléa* 
dez Romero, José Pérez Ramírez, José MoHtia 
Gutiérrez. Jacinto Ruano Agullár y Luís Pe* 
láez (Jaitlltoo .
Igual acuerdo sobre el Idem referente á la 
sanción de ingreso en el Manicomio de los alie 
^ados Bernardo Morales, Víctor Martínez, 
Amalla Csitlilo; Cai'menBáiUli'ez, Rafael Bus- 
tamante, Tomás González, Antonio' Valíejo,
cementerio de San Miguel, puede conceptuarse 
como una verdadera manifestación de duelo.
Formaban en ei mismo los señores don José 
Bueno Morales, don Emilio González, don Pe­
dro Saborldo Gil, don Diego y don Andrés 
Rulz. don Manuel García, donJóaéTéllez, don 
José Conejo Moreno, don Lucas Quzmán dar* 
da, don José López Navas, don Josquín Ro­
dríguez. don Mariano Riera, don Manuel Ro* 
b es Reina, don José Díaz Martín, don Seiuar* 
do Wlenkea, don Francisco Gatin é hijo, don 
José Ponce de León Correa, don Fernando 
Dongll é hijo, donjuán Ramón deIRío, don Jo* 
sé Rodríguez, don Enrique Garrido Gutiérrez, 
don Juan AvIIés Torres, dou Luis López, don 
Francisco Chamarro, don Manuel Bandera y 
don Antonio Muñoz.
Don Cristóbal Plaza, don Pablo Navarro Al­
cázar, don Juan Méndez, don Enrique Sibajas, 
don Eugenio Bermudez, don Miguel Mayorga, 
don Diego González, don Antonio Darán, don 
Diego y don Adolfo Díaz Pascual, donjuán 
López Alcázar; don Manuel Jiménez Moya, 
don Juan Chapfirro é hijo don juán y don Agu» 
tín Jas, don Juan Clntora. doji.Miguel Torres 
Mora, don Manuel Bueno Morales,don. Antonio 
Soto, don Antonio Rastré Vázquez, don Carlos
Di > “ s. « - -  - --------- domingo.El compañero Salina» excita el celo de la comi­
sión revisora de cuentas para que ésta cumpla * su 
cometido, dentro del p azo prefijado ■
Contéstanle los aludidos manifestando que«n 
breve llevarán á cabo »u-misión - *i
celebrar un acto dé bropá- 
ganda de los Ideales socialistas- ' '
El compañero López laméntase dé la falta de 
asiftencla á la reunión úe afganos individuos s!g- niticados.
. E® ^XPrésanse otrps yarioa com-
pañerósmás, no adop tándose acuerdo alguno so­
breestá falta de asUtenda i  las reunlónés '
n»untos de escaso interés, tratóse, 




Han sido destinados á los Cuerpos q u e ie  
indican Ips siguientes Jefes y Oficiales, Te­
niente Coronel D. LulsPetaez Bsrmudez ex­
cedente en esta Capital al Regimiento de Ex­
tremadura; Capitán D. Alonso LopezBoeta ds 
la Zona de Córdoba á la de esta Capital loé 
primeros Tenientes del Regimiento Extre­
madura D. Fernando Hueso Rublo al de Cas- 
tilia, D. Manuel Quevedo Flores al de AtaVs, 
D. Aurelio Seniora Lausln ai mismo, D. Se­
bastián Moreno Zuncel D. Teodomlro_______________ ______________________  ______  Q.cî d̂e'
Felices, doti Juan Sabéái don José García, don iP®̂.® al (Je la Prla^aat y-iél séginndo
Manuel Palma, don Francisco Campeé, dofi ,T^é'®‘̂  ú® ,Botbón„alvde Pavía.
José VlHodrei, don Juan Qóf dUlb Róméro, don ’ . “ Han llegado,á esta plaza en use de va cas 
Antonio Guerra López, don Joaquín La Blanca, £!q̂ ,®® i°5 éluranps fe la academia le lafantéría 
don Enriqjy} García da Oña, don José Infantes, 7 P* Paatavo Pezzl,
don José Nddez Bet í téz y don José Téilez. ? . ,  ^Han^verlflcado su pireyé̂ ^̂  en el Qoi 
Don Jo&é Randera González, don Mlguei Es* ® J®*® el Teniente Coro*̂
psfia 6 hijo don Francisco, don Ricardo Jsén CézadOrés de Ciudad Rodrigo
del PlnOjdón José Robles Qíaz, don Rafael Fe- Csvanclá, que marcha é faicorporarse
, don jaun N4v8« Rufz, i ® Menila; y los Segundos Tenientes fel Regl-rrerj dqn Miguel Aleftá ___ _ _ _ ______________ ..„s*
don Juan Rodríguez González, don José Pedí-| ™h®®t®_̂ ® Bombón 0 ,  Julio Esculn jo e ty  Don 
lia López, don Cristóbal Martín Guerrero. don|” ^Jl?i9?*^®® Banchez, para Cádiz.
Antonio (tarrasco Herédie, don Joaquín Pren* ‘
por quebrantamiento de embargo en apremio José García, Antonio Montero, Elólsa Díaz, 
por débitos de contingente de 191}; á los^e Francisco Superviene, Jusn Santaolalla, Luisa 
Macharavlaya, por contihgénte de 1910; y á Ramírez, Manuel Cotilla, R^^el Gasqs, María 
tos ds Alhaurin el Grande, por Idem Idem. |R«c*®. José Patrsdo y  José Gómez f e  Aranda.
Que paso á ta Contrata el Informe sobre!la • Señalar «I día 2, á Isf cuetro d® la Iqrfe, 
ciertiflcaclón remitida por el alcalde de Alhau-iPára la primera sesión de! próximo mes de |u
Para comprar barfdp <»®Ylene visitar los 
« - D E -
Félix SaÉ2 Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón
Moreno Carbonero y Sagasta 
ranoes suirtidor en
pe
Todos los días se reciben gran< 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30ú 0 75 pesetas metro.
> f9niardet‘75ó0‘75,  ̂^
inmenso sttftfdo en céfiro i desde 0*30 á 1 
lete metro.
Fantasías oesde 0‘50 á 175 pesetas metro. 
Lanas novedad desde rso  á 4 pesetas metro 
Gran sinlido en velos y tocas i  1« mitad de s>
^^fecielldad de la casa en artículos blancos e» 
todastt sscala. . , . „Oran surtido en alpacas y Isiws para caoaii»  ̂
( 0 8 »AVISÓ.- Para comprar mantones cfegión sed» 
verdial, acuérdense siempre de estn casa.
«I • I. II ,
rfn ei Qrnnde dé loe Ingresos habidos en aqde 
lia Caja munlcípiil Ófsde el 17 de Enero ú imo 
al 11 del corriente. 4
Igual acuerdo sobre el Idem ídem por el#B 
Vétez Málaga, de lo recaudado en aquella caja 
municipal fe9feei 24de Febrero anterior pl 
17 del actual.
Se dló lectura alldemsobre remisión aijíi2* 
gado de Arwhldbna de certificación del expe­
diente de apremio contra el Ayuntamiento áe  
Víllanuevá dal Rosarib, por débitos de cÓntH* 
gente del 4.^ trimestre de |910, expedido p r  
la anterior Contrata. Se acor^ enviar tpstlfflO- 
nlo del expediente.
Quedar conforme con el Idem prcpoiitéili|o 
se dé conocimiento al señor Gobernpdbr le  
qee el áicalde de Atejafe no ha remitido l a  
certlflcBctÓn que se le tiene Interesada dé lpsj 
InÉP'esbs recaudados en aquella Qaji munlclM 
desde el día 15 de Junio dé 19l i ; á Igual fecha  ̂
de Abril próilihp pagadp, ó pesar de habérsele 
conminado con la suspensión en el cargó^
Aprobar el Idem sobre remisión de antece* 
fentes ó la Dirección general, relativos al 
recurso dé alzada del Ayuntamiento tde. Aiga*̂  
rrobo, contra acuerdo sobre reipqhs&bDtdad 
personal por débitos dé contíngentefel 4.9 trl 
imestre de 1911.
Levantar la responsabilidad pertóiial al Ayiin- 
tsmlento dejubrlque, por débitoé de contin­
gente dél 4 ** trlmeitre. de. íDHi sé fepap de 
haber mt!»f echo la de»da<
Igual acuerdó sobre él Idem Idem del atcelde 
de Ronda, para que se levante la reiponiabUl 
dad personal declarada á aquel Ayúntamlenfó;
por tíéblíof 46 pontingente deltercir trímesteéi 
fe 1911.
Desestimar por éxiemporáneo el Idem Idem 
del Ayuntamleirrio de Qenatguacll para que la 
responsyabllldad personal por débltcM del teir* 
cer trimestre de 19l 1, recaiga sobre loé con- 
cejatiés que actuaron en, aquella époqa.
Quedar conformé con la Idem Idem dél al­
calde de Alora, para que sé levante la responr 
sabllifed personal de aquel Ayuntamiento por 
débitos de contingentó d^l tercer
trimestres de 1911,
El mismo acuerdo sobre fa Idem relativa al 
requerimiento de responsabilidad al Ayuntar 
miento de Ronda por débitos de contingente 
provincial del primer trimestre de 1911.
Quedar conforme có» la solicitud de don 
Fcénclscó Peiáez B anchi, como apoderado 
general del contratista dej servicio de recau 
dación del contingente, pqra que se le admitan 
ppr yaiqr de 12 797 peietas 90 cénti-
lio.
Por dirimo, se acordó conceder uñé Cantidad 
con destino al tancho éxiraordlnarib que há fe 
darse á tos reclusos de la prisión de Málagá, 
eóya suma será fijada por la presidencia.
Tathblén se acordó consignar la gratitud 1  la 
Diputación de Granada, pdir los agasajos y're* 
clblmlento hechos en aquella población á la co* 
loíjfa escolar maisguéña. ‘
Y no hablendo%á8 asuntos de que tratari 
se levantó la leslóñ.
«"sernmémm ssm siBiim 
LA ACREDITADA CASA
Xttceni itcrnaiios y CaWo
do García, don Manú^rRómero Gairrido, don 
Pranclécp Mesa Gordo, don Felipe Qasulla,don 
JoséMlilán Campos, don Manuel 
pez, don José Font Btovo, don Juan Gómez Ji­
ménez, don José Molina Panlagua, don Gabriel 
délPlho Marín y dbn Antohlo Carrillo Nava 
rro.
Don Ricardo Rotó Vázquez, 4®n Enrique 
Qarín, don Juan Aimoguera, don Antonio Pé 
rez CárdenaSi don Antonio Fernández Gutié­
rrez, don Antonio Florido, don ̂ Antóélo Peñé 
Eondera, ion Blego Guerrero dé las Péñas, 
don José Zrito* 4®n Antonio SánohéZr don Ja­
sé Piqtaj don Juan Lópéi§, dofl José Guerrero 
Romero, don Salvador Blanca; Torres, don Ma­
nuel piaz Sangufnettl y ottoé muchos qué sen 
íímOs tio.recptdar, ^
Pretldiéron él duelo eV hérmsno ferffoadQ,
I R E A L J Z A C i O N i
don José Márquez Méflnó'; su sobrino don Igna 
cfúCaiyiclhe Ramírez, ei_______ presidente da la Sq--
ctedad 'fe  ConfitefOsrdoii Miguel Pont Nava* 
rrete: don Juan Navés Rulz y  don Frandico y 
dofl;José Gallardo*
Nosotros, que de antiguo; ttói himrábsmos 
cpn Ja amistad del entinto, sentimos su muerte 
como cesa nuestra,deseando á su desconsolada 
viuda, hérmanoi y deiná^ femiiia doliente, ¡a 
resignación necesaria para Icoiilieyar lá lrrepá 
rabie pérdida sufrida.
ñ l^ re lia iite  6  a |  IB
Acaba de recibir las últimas NOVEDáDES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Of andes existencias de génpros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
Holandas finas de hüo y algodón; especialidad 
para señoras y eabaileros. . '
Mafeíflca Cclecctón de tiras bordadas; con 20 
por )IX) de rebaja.
(gelosas y mny elegantes faldas lantasfa, bin-1 
«as. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, con her- 
niósos flecos y calidad inmejbrablé á precios sin 
competencia.
^  TALLER PE SASTRERIA 
dirigido por un répü pdo maestro Cortador.
Muy extenso y variado surtido de las más ée* 
iectas NOVEDADES en PAÑERÍA, Estambres, 
Vicuñas, Mellón, Cheviots, Qergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de los fabricantes máf 
acreditados. %
A n tig n a  ca lle  SalTago; 6  é l  IB 
Frente á EL CANDADO
M o ^ M é titó  só c ía í
O e u t r o  l a s t r n ó t t v o
de. preparación para el ingreso en el cuerpo 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección d» Cuentas y Presupués* 
tos del Ooblernp Civil, Málagá.
dmtecápfsim dmúiúP: m m qiiinisteB  
ir ffogonmroé
|S§.^ edición
Muy útil para manejar tofe f jf se de máquina» 
de vapor, économizándo combustible y evitando 
explosiones, pubiicsdo por ta Asociación, de In 
geni ros de Lleja, y traducido por J. Q Málgo\, 
lliémbro de lé^citédn Aiocléclón y ex-director de 
ías minas do Reoem;
Se vende en la Administración de iste periódi­
co á.2'50 esetas ejemplar*
El domingo ep la noche reunióse en seeióh .  
dfnána la Agrupación socíalitta, cop él fin de tr 
tar del próximo Congreso del Partito y otrós 
asuntos de trámite.
A las nmeve en punto, declara abierta la sesión 
el compañero Snllhas.
Se da leéturáal acta de la sesión anterior; la 
/óuolfué sancionada. > j'
Acué'dase que Ior Indi-vldnos del partido con­
tribuyan, con su óbolo á la suscripción abierta pa­
ra los cpncejaleá, con carácter QblgatóriÓ'
Con referénclá ál próximo Congreso fel parti­
da que se ha de celebrar el raes de Séptiéihbré, 
aprobóse por unanimidad que so verifique en Ma* 
drid y enviar un delegado al mencionado Congre­
so, para que represente ú la Agrupación en dicho 
acto. -■
El compañero Salinas manifiesta que dada Ta 
Importancia que en sí tiene hoy, y dada la Jncapa 
cidad de los locales actuales, para contener á 
Ip fuerza organizada contofe coipodlpad hshfé 
óttudjaqo de acuerdo con el Comité un proyecto 
de creación de uná Casa dét Pueblo, proyecto que 
si se aprobaba, se cederla ú la Federaplón par^ 
que ésta lo hiciese suyo. ?
febre este extremo extiéndese en largas copal* 
aeraciones, todas robante; Jdas cqh la necesidad 
I de la preación del altado edUlcío, '
 ̂El cb(ppBfi«K dice que deí éstü-
dol hecho por él del .proyecto de laCisa del Pue  ̂
pío, considera pomo suma Indispensable para su 
eonstrúcción cien mil fesetfs, suma qup«e reco­
lectaría por medio de cupones en extremo econó 
micos,baste completare! velor de las scclones «ue 
se estimaran necesarias para el deserroHo del fin 
que se proponen; i 
Entáp asp larga discusión sobre el mismo 
esuató en los que Intervienen los compañeros Qal* 
tán, López, Botín, Moilíia. Fernández y otros 
más, los cuales se mueitran conformes cpn el cita-
Muro y  Saenz
fy Em  'LfeilliÚÚCliéll^^ -
Venden Vino Secoé de 16 grados de 1911 á 5 
Pf*®*®®J®a*Tpbéde. 16 8i3litros, de 1910 á «pe-
P®®®*M* <Dufee y P. X., 6 1|8; moscatel, de 10 y  15 ptas. 
de 8 ó 50 pesetas.
eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaclonesóe Alora y Pizarra y una báscula de 
orco para bocoyes.
fe  Alquilan pisos y almqcenes úe moderna cons* 
irucelón om vistas al mar en la calle Somera n.“8 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agite 




M n o H iu te  éUi M d ia g e t
'  ̂ Día 25 á lás diek de la mañana 
Barómetro: Alfura, 764 84. ^
Temperatura mínima, 23 2, > r . 
Ideín'máxlma del día antéripr, dS'8. 
Dirección del viento, N. O.
Esteló del cielo, despejados 
. Idem deljmar, llana.
as localeé
JB e írr io
Leemos en La Unión Meicantil:
«Llamámoa la atención del, señor alcalde so^ -  ̂
hreerpéétmo estado en qué se encuentra i t  k 
Call^fe fe  la Pellejera. * .
 ̂ H?y iiiedjo metro de polvos que remueve . 
cónstéhtéihenteel tránsito de vehículos, haclén-/^#> 
dote en extremo difídi él pase poriaquetla vía.^ / '  
Gomo por aquel sitio riene acceso el héjrrig<  ̂
obrero próximo á Inaugurarse, sei 
te que se arreglase «I pavimento de dicha cañe a  1 
y se (e pusiera ea condiciones de que ciraitÉi ^  ̂
iaspersoaas-s
Unimos nuestro ruego al del colega,"
C u ltw r e t  h ie jp a d n o ^ a m e r ie a n a
®L prinsgr ‘número de h  re l^  
vista ̂ ulinm>hi%panii<‘amerwana, que ha  ̂
menzafe á publicarse en Madrid.
fit órgano del Centro de dicho nombre,/y 
su redacción forma Ja r te  nuestro paisano d e i ^ ^  
Aurelio QómezQoUib
ge»®H*nQi torga y próspera vida M a i ^ f l  
publtoaclón. ^
Más vale malo conocido que biteno por cono­
cer. Morbleia que Indica ^ue cuando un pro­
ducto es superior, demencia es suponer 
público hsrdr«banfenarle. para sceptafji|,| 
conocldo.^Esto ocurre al Licor dei PolOj| 
frico extra, en: virtudes, deliciólo^ 
precio .eó'ónómlco. Cuántas más 
se le sueltan,':mái aumenten é 
años de todp el nrnndoj
JP ég iu m  t é r é é r á
n a s
V n i é n  g r e m i a l  i  
La directiva dé crfadorei de ganado y  abas 
tecadorea de leche, cita de* aegúnda Convoca- 
torta, para el juevea 27 del corriente á laa IQ 
de la mafiana en au domicilio apctal (San Tel*
1 J L o e i i^ n le s  p ra b a ^ o  
gfl el negociado dé Relorniáa aoi^alea de este 
Gobierno cifll se han recibido varios partea por 
accidentea dll trabajo, que sofrieron los obre* 
ros AlfoÁlo l¿edn Jiménez, Pedro López Este­
fanía Set^atlán Barrlentos López, Rafael Mo­
rena Orttói José Noguera Sinchez, Francisco 
pernándéz Mármol,, Antonio Pe Ha Amores, 
gemard^Montlel López, Juan Pastor Pacheco 
joió Ruiz Torrea, Juan Sánchez Plaza y José 
¿ardobaZaj^as.
J P é r d id a
Se ha eztj^lado una peineta grande de con- 
clia desde él Tennis Club ó Ja calle del Clster 
y de aquí á ja de Montafio. Seré bien gratifica­
da la perscma que la entregue en lá calle de
¡lontBÍlo iidm 24. •
I n H iP e s á n f e  o u É -a c ié n
Doña Emilia Qarcia, que vive ahora en Ma­
ca en (Alnieit̂ la), calle Mayor 57, ^tuvo padê  ̂
ciendo mucho tiempo dé la viáfá, padééfmléntó 
que le causó la pérdida del ojo derecho. Enfer­
mó con Igual gravedad su ojo Izquierdo y ape­
rar de haber sido desahuciada poje la l̂encdá 
con la pérdida de dicho, ojo, ha obtenido su 
opraclón i}brlo que esté muy agradecida al
f  iamlento vegetal y especial del Octílísta N'coiós; consulta de Málaga, ca- la Bolsa 6. ■ ^
J ^ la s /e m o B
, por blasfemar en la vía pdbllca. Ingresaron 
lóeténldos éh la prevención de la 'aduana los 
conocidos tomadores José Píhd Sánchez (a) 
jUttbíehe, Alonso Sánchez Ortega fe) Tonto de 
Slltz, José Sánchez Caro, (lí) Don ÁnUmio 
Büirte, y  Mll^él Gil Sánchez (») C^árnÓnd^ 
Los detenidos pasaron á Ja cárcel, donde 
j)emaneceráíL upa quincena.
; ■  T V n  s d t Í T o
Francisco Soto Muflqz (a) AnteqüéTúWtvA 
detenido “por los agéntés de !a autoridad, como I
O l O X i l S T A S
Bicicletas Inglesas con piñón Ubre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á í7 5  pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente baratos.
FRANCISCO GARCIA
A lam eda,
G r a n d e s  A l m s o e n e a
ureoo
MénLíví?®*®!"*®***® Numancla, don Rafael Méndez VIgo, quien tomó algunas declarada.
flfinero 20
nes. to^ó algunas declarado
» ■ « » * «  • ' se-
w'DB »s
F. MASO TORRUELLA
completar su muy extenso y 
P®™ caballeros, áltiroas 
“ S b S ’ ® artícHletíene tan acreditado
y armares desde 2A 23 pesetsi
iBztensO sutHdo en crespones Liberty y mesa 
®?*®®P®da, propias para la estación.
****í«*“ a * M h iu e t yíAl- nrclB con cenefa. '
Velos de bibnda, mantilla, encale y seda» co»
Fantasía para seRora, tusón y chantoun "drllesV
,^P f̂iVe*tWos y
“ í í c í í e f t o L t e
Gran novedad en corsésJoMtavo Directorio
consecnenda du una denuuda presentada con- 
fra el mismo, por Vioíadón de la joven de quin­
ce abriles, Josefa Coronado Luque.; nr
HcApiiia d o  M b ia in ia  < i,ild iia> lll
fe mejor Ante Ípara eícafeeU 4  , 
pe venta en Parmadaa y Drogueriai,'
l^ e a re r #o j-e# -í 
Remitidos por el capitán general de Mellifa, 
Ingresaron en la prevendón de la Aduana, pa­
ra ser entregados al cónsul de Alemania en es­
ta plaza, los desertores de dicha nacionalidad, 
Seell Filederlcbf Muller Ernst y Kolbman  ̂
Caris. r : :
D e s o b e d i e n i e  \  
Por desobedecer á los agentes de la aUtorí-1 
dad, ha sido denunciado al juez municipal del 
distrito correspondiente, Antonio Pérez Ar-. 
mando. [
M a l t r a t o  i 
En el Huerto dé los Claveles fué detenidp 
Víctor Qetmén Peneque, por maltrato de pala
^ ^ 0 | n b f e r o s  J e ,  p a j a
íl II
S o l E xirm n loro
hidráulicas.
V is i to
^ de topógrafos vísUó á Alba
•paía hablarle de los derechos pasivos de la 
clase, y pedir qiie se Incluyan en el proyecto 
presentado á las cámaras. ^
SENADO
la provisión de ta cátedra óe la Universidad de Zaragoza.
Naiaírb Reverter que modlfl- 
que la Jorma en que practican la liquidación 
las Sociedades anónimas, s 
Contesta Vlllanueva á RahoIa sobre las co 
mmilcaciones con Pranc a por Portbóu.
Se entra en la orden del día.
Aprébanse varios proyectos de Ley,
La cámara se réune en sesión secreta. 
Reanudada la pública, se congregan seccio­
nes, y á poco se levanta la sesión.
GONGIIESO
la «esión & la hora habitual, pre aldíendo Romanones. ^
Continua la Interpelación sobre caducidad de 
las minas.
Romanones dice á Garda Vaso que las acu- 
iaclonea deben hacerse por cuenta propia.
Vaso replica que los diputados pueden refle­
er los estados de opinión.
Payé opina que se debe reformar la ley.
D^Iende á las autoridades de Murcia y dice 
que Romanones no ha tenido Intervención en la 
caducidad de las minas. .
Zabala defiende á Coblán.
Pl®sa haberse mezefado en lapolítica, de Murda, y juzga 'qué 
derogarle.
DureH se adhiere é
la m debe
25 Junio 1912,
P f  L i s b o p
La Junta central socialista se reuiííó anoche, 
y acordó pedir al parlamento la modillcadón de 
la ley de sindicatos, declarando Fa legalidad de 
loa arbitrajes y obligando á las compañías ó* 
tratar con la Junta sindicalista.
—Una comisión visitó al presidente de la 
República, para quejarse de Ja forma que em-
yobr« i M,ri« FiorMo CueK., con l íq í#
I Recibió i  los comisionados el ministro de ®*P8d'enteii, y espera que se hará bien, 
r- «w a t Intarler, y luego de oír las quejas, justificó las *>®»ano dirige alusiones á Laclerva y Roiria- 
rAmniin » harafa naro I Cam ps^ mál medWas del Goblemo, ofreciendo Ja libertad nones, caciques de Murcia.
1 censura la Lcy dc ffilnss y pldc SU
dt Venta Granada 86, frente á El Agüita. i ̂  Respecto á íós que agredieron'a la fu“*'*“ niodlflcaclón.
( ta  .1 é l .te .u ™ . el E li*
P f  Ppovmolm:-.
i ™ P r e t M e e t e e  de diputa.
uieSSniffiadl.”  “  “ !>« I«»
Al rdóse telegrsflar^á Canalejas expresan- 
n^or reconoclm^nto hacia el Gobierno 
nao que no suspendan las sesiones de 
hasta la aprobación definitiva del pro
D eC U m té lló ii
a constituido en esta capital la Federa- 
‘ sindicatos de policía rural, cuyo nuevo 
mo emprenderát activa campaña en fa 
IOS Intereses Bgricolaf.
D o  V a ú m d o lid
alfíSíJíS*"® Wcjeron SU prasentnclón oficia! 
Sadíínf ahjmnos que han terml-
nadoius estudios y sido, propuestos oara el 
aiceiíso á tegühdoí tenientes. -
El acto sé celebró en el latóh del trono de
zueia, Capillo y . Serrano, los coronetes de Jos
S t e í L . ^  '■
ulnriTO " 8e«eral pronuncia.#u,dlicur,o
D o  M e l i l i a
-w- vHuo.aiiBB cawn aifgnsiaaisjmos y que- 
Catalqña: abrl- 
tapaslb?e*^^*í!f”*”^’̂® **“® permanecerá
E I j u o g o
® la, comisión que
i!?o««®ft!®!Ll® j®? ®* P*'°yecto reglamentando el juegPi formándola el conde de Santa Eugracla,
iAÍ,*̂ ®*rn Jiméne2j López Monis,
Lópe^ (Daniel), Barrlovero y marqués de Cor-
iiflBs,  ̂i t. *
... si ..
Aduana . . . -
Muelle . , ; i
IdemTeafInos . 
Matadero Churriana 






B o íd á l  d e  iB É d ff id
Total.
el díaEntrada en 
40.424 kilos.








Perpétro 4 por IpO fntBfforiVd̂ Mt J 85:3o| 85.20ÍAofja •“•1 — ^
5 por lpO 8mottrzabfe.4-...V.M,il01,251101 ha declarado la respon-
M e g p o n a a b i l id a d
Cuentas y presupuestos de
Amortízable af 4 por 93|75 93 r s f l o í í l í í í y p * I ® ?  de AI-
C é ^ s  Hipotecarlas 4 por lOO.flOl :70J|01 65 
Acdones Banco de España,,,.;..i[455;00!459 00 
s Hipotecario,, ...4OOO.ÜOOOO.OO 
» »Hl8pano-AmerIcan6 000.00jÍ44 00
» «Español de Crédito 000 0 0 ^ .0 0
de la C.* Á.* Tabacos... 




18rls á la v í s t B i i , , ,,,,,, 
Londres á ta vista,..,................
000 00 296 50 
42 00 00 00 
OO.ÓOj 00.00





„  V, i  ,  ̂  ̂ (ürgente) 4 madrugada.
K ^ * “®®® i® «n DoF«i»fm
reeufaíSfSdÍMnaf® lOA «acuadrortes I _/ n  la batería de extramuros reventó un ca-
® L V -  resultando un teniente
Hhafen para estudiar Jas ««efto®- 
í*n.Ín«* ““i**®® conviene adoptar en
UJtímoa despachos
y tres artilleros
hohai”» Yi *1**L® ̂  de Aceituno, por no habar satisfecho cu los plazos Señalados sus 
débitos por contlngentCi
'  M o  M e l i l i a
En el Vapor correo/ . / ,  5/s/er llegaron 
**® Melflla, él capitán don Juan AIraelda y Jo*  ̂aargetrto»fó lñ \udrév Pa­
dilla y don Diego da la Rubia.
C r ia d o r e s  d é  v i n o s
n r í s f s  ®?!®?í í“"*®,eeneral Ja Asotíacíón
de vinos.
®* señor Albert y se acordó concu» 
“í® coroza á Ja cabalgata de los fes- 
tejos de Agosto.nombrándose al efecto una co­
misión compuesta de don Ricardo Groas don 
Luis Barceló y don Francisco Lóia^z López, 
E o c ié d a d íjS c o n ó fn ie a
uüíís las nueve de la noche, se
c®n?Péme|itqs, é l  Inspector general de 
Wédlcps y far-
»,«79"k®* S®°A*®* ^6 ÍHéUlIe 88
tulto con destinos á los moroii 
* - i«resj no logrando ponersehcuerdo.
S& MTsdrM
hee vida marital.
A .O Im z
ei el fabricante de la Cama de
Alcalá Z a m b r a . d e  ‘ C o iH é re iíb im  '
Navarro Reverter dice que la revisión se «esldn, conferenciaron Cana-hará esta semana. fcviwQu se ̂  y Romanones para acordar el plan de los
Barroso defiende al gobernádor de Murcia S “®m «** .
Laclerva se congrátula de la revlslóf de loi L-í*®?.®. **® Presupuesto de Gue-«• ________  ■ - * _ ■* ÍVm
I -  ̂ p m V ig o  '
®? íallecló repentl-
Tw«*® ®J.®‘"!®'̂ ®‘*® portugués vlsconde de 
generaK.de Negocloa ecle-
El cadáver será trasladada á Portugal.*
A.amWo»*®**̂ " esta tarde por la
Asamblap ,¿{|eral, después de loa cbilgados 
^•israrsos, se aprobóla base primera consis­
tente en que la Asamblea declara su decisión 
de mantener la conjunción republicano-socia­
lista y propone á todos los partldoi republlca- 
nos que acepten el sistema federativo parala 
formación del partido único y constitución del¿ra' 
iteíJatura república.
.. Acoj-dóse telegrafiar felicitando á las repú- 
MlC^s portuguesa y china.
En la sesión de la noche aprobóse, unáni­
memente. que después de aceptado el sistema 
federal, se proceda á la fusión en un solo par
reunirá ¡a Junta Directiva de la Sociedad Eco-í 
nómlca de Amfgos del País.
. M n e r t e  r e p e n t i n a
Ayer mañana transitaba por PescFÚerfa un
do 5®’̂ ®í®i Vañelo M a d r f tU "do, de 55 años de edad y natural de Afmoffía
ÍÍHdínfl"n‘®"!®"4® '̂‘«'écémetldo pw^íSi accidente, que le hizo câ ',r af suelo sin vida.
^  ® P'^'tírencla se personaron el
SfWto! y él médico forense del
í!”*? ®®*'****®̂ defunción del desgra- 
P>̂ ®8tlca"do el juez las oportu- 
SSs í i í f y  o*‘‘lenan(lo el levantamiento 
uéi cauáver, aeí como su conducción al depósl- 
w judicial, donde hoy se le verificará la autoo.
tido,
fa base
fa ^g l de Saiz de Carlos.
Tobereulosls, bronquitis, catarros crónfeda, I ^ 1012
kM, Infecdoses gripales, raquitismo, lnapeten-1 D e Á l ie a n lm  .
®’ P“tW® <1® Calibra dé Sarria se ha re* «Solución Benedicto de gHcero-fosffato de cal f glstrsdo un laagrlentb Crimen.
f -El vecino José Castetl riñó con su cuñado 
¡ Bautista Palacios, al que dfó una puñalada en el 
\ pecho, mortal de necesidad, 
f El juzgado se ^presentó en el domicilio de 
I Bautista, al que encontró cadáver.
I Teresa Mayor, esposa de Bautista, presen- 
i taba cuatro heridus de cuchillo en diferentes 
I litios y un-tiro en la cabeza.
¡ Dfeese que el crimen obedece á un drama de 
familia.
j El agresor fué detenido.
D e  T e i* a x o n a
, . I / J Terminado el banquete, en medio del mayor 
qüien las envía ̂  entusiasmo, celebróse un mitin en el Centro: 
U)Np peseta bnipepubllcano, asistiendo enorme público.
Éamaná presentó áJos oradores. 'I representante de la Jóventud Republicana 
de Pamplona Invitó á don Melquíades para que 
víífblTé aquella población;
-  ------r — Se aprueban, sin discusión, hasta
î ra y luego seguirá el proyecto de Canarias, I octava Inclusive, 
harta ver si se aprueba. ¡ Y sigue la sesión.
D oiitp«i«¡eilailv . f ¡I ?®*li?.S“®, el Con­
fuí Reverter anuncia que se modifica-  ̂ . RohiBnones sé múéi'tra conírarTado. poraue
después de pedir que - "* "  *
verificará ta autop-
l i a  p r ó x i m a  e o r r i d a  
E! domingo 30 del mes corriente se celebrará 
«na magnifica novillada, lidiándose seis herrao- 
sfsfmos toros de don Felipe Salas, por las cua- 
drillas de los valientes diestros malagueños 
Matías Lara ¿arrto y Francisco Madrid.
La combinación seguramente ha de ser muy 
bien recibida por el público. ^
l i a s  S o c ie d a d e s  o b r e r a s
|„ j M . l e j u  reeK. la, mgaifeitaclóne. dél ml. ^  C“'lif(«.'^duraaie
I nlrtro de Hacienda. Práctico, teniendo que’levántar la sesión.
Léese una propwldón Incidental para que r  L a s  fitiaoiiim a^AHüjk 1
concéilbnei de La comisiónse anu'e la caducidad de las
con creoiotal Es la preparación más radena- 
pirs combatir dichas dolencias, como Ib certl- 
ficBD ios (u'indpales médicos de Españe y s« 
MO en los hospitales.
Frasco 2‘W pesetas en Farmadas^
Delato, farmacia del Dr. Benedicto, Sa» 
Pernardo. 41. MBÓrld.
P a r a  e v i t a r  l o s  c ó l i c o s
y lat eongektiqnes, desalojar la bilis y cálculos 
¡¡epátlcos, combatir el estreñimiento y despe­
jar is Inteligencia, tbniar las «Pí'doras Saludá- 
l)lei de Muñoz», únicas reguladoras de las fun-; 
donÉs digestivas, laxantes y purgantes. De-! 
píaltoTrafalgsr, 29, Madrid, 
por jarreo al precio de 0 56 y 
bju metálicas. Pídanse en farmacias. 
C o lo o a c ió n
Joven de veinte s ^ a ,  conpr^tlca en escri­
torio, desea colocarse.
Darán razón en el Pasaje de doii Luciano 
Martíneẑ  número í, piso segundo, derecha.
8 s  a l q u i l a  
Una cochera en la casa número 26 de la ca» 
INe Josefa ligarte Barrientos.
»  piso principal de la casa núm. 26 de la 
dReAIcazabllia.
franco-española ha terminadom l^s y á fin de que se reforme el reglamento, hnv •hb > ' i  y” t- Cánaleias 'da PTnUrnrfnnan w al ®®y sustrabajos, acordando lo referente aleo*
recibimos de las Sodededes obre- 
otras.  _______ ____ _ escuaó enire r
por enfermo, reemplazándole Gómez. V|en estas luchas del trabajo,
; Acordóse Que la ' Asociación se denomine. *, Pecamos y según !o consienta
en lo sucesivo, Federación nacional de f e r r o - p e r i ó d i c o ,  iremos Insertando
|S«;eso férróvlfri^^ s e c r e t a - * > “elgas, boicots y
Y Qulníann^  ̂ ^ste se s t patronos y obreros
¡ dlchH comunÍcaclonea,piies la mucha extensión 
d e . t a , . .  d . e « . . „ o V  permiten « tam t*
/. * j**®, *̂*®®*̂ laa actas para arreglarla
e®eitlon de las compensaciones convenidas.
Aihbos gobiernos han designado una delega­
ción formada por Glot y el marqués de Cor-tijflEi
|  , ' D a  c o ló r e o s
f aprebaron el elerclclo de opóslcl^ á 
Hn" :<*on RIcárdb
2 ? 2 S S . Í a ! } « ! Í “ éV»s. “ -J í-S  Wnoi
De Ib provincia
Hablaron Ánseíino B;«acQ, Manuel Lorente
Se entra én lá orden áel día.
Aucárate apoya una proposición de ley dis­
poniendo que sean admitidos loa documentos 
privados para la formación de préstamos ó 
cuentas corrientes con garantía hipotecarla, 
cuya éuañtía no exceda de IQ OQO peietas.
Canalejas aplaude la Iniciativa.
Se toma eti'consideración.
La cámara se reúne en secciones. ______
Réánuiátedb el acto,.Amado apoya un voto If» ^éh Manuel Horcha, don Casimiro íbañez  ̂
psrtrcnlar, pidiendo que íos Institutos de la ?®" Lorenzo |bero, don Ramón Igual y don 
guardia Ciyil y carabineros gocen Iguales prl- i®®” P^wes. , ^ 
vllegloi qüé se conceden á los oémás cuerpos. r,^iéÍ9rclclo previo Jo aproburon don Anta < 
Le contestan Suárez Inclén y Luque. | don Enrique Prats, don Ramón Prie
Amado retira el voto particular. i to.jlon Pedro Puche y den Rafael Puente
. ..^®t!;®*®.®" «a discusión del dlctámen. y ha-^« í"®%n® llaiparán desde el número 2 115 al bien Poggloy parrIoverc,gstetitImoó noiP' V *.*10(11
bre de la comisión, I I Da m m m a
j  Calíate jas pronuncia un largo discurso y dice i o u a., af  que cuando se habla de las mancQmahldades!ídp San Sebastián, aeomoañadó ̂ta opinión se alarma. «""^«moniqaQes, ̂  Je £ á j^ e z  Qó^^  ̂ y de au ayudante Nardfz.
vlarioréspañolert
Se discute la base primera. . , p ------
Ferezaguá dice-que nó se debIera dliCutIri'*®P®’̂ *̂®®®*éíl*
?®.">u*̂ éj®tof+Jíasta que Ja comí-? Jlito termine sú tájb( ,̂ acordándose I a t a a ~
Se discute la cbnventenda áe réclnmar „ ®®° en nueairu puerto la fragata
ionMd.d. na .veto r,., dlvMléndo.. t a o V l F i S  n..rln...
H ^ra g a ta  b r a s i l e ñ a  
en nuestro puerto la fragata
y Fernando Romero. • Cchiídera IraMMdentrt prtp nr^hí-mo h- ' **?.í?‘*® .̂8!¡?''^®^® ®" •* éstaclón por I r  f̂ ^
AJ levantarse MelQn*ád§f ^ivarez se le trl- - y  asegura que el partido liberal hará Sdatort ’ ^®*'¥®̂ ®*v®®"®®®» ^|í® y ̂ eésütf
^DljaSué^Ja*^RePtíD»Ica encarna el espíritu de’p je d r”*̂ <*e dicho archipiélago todo cuanto )̂ En ef ánden hablaron loa lülnlsíroa, cam;
la democracia, y que la misión de la monarquía^' Rara resolver él problema precisa el con* 
e® **'*’®®!**®¡̂ 'l®* , , . , , I curso de todos, sin apasionamientos.
Juifificó la existencia de las monarquías bel-1 Estima grave el peligro para el Gobierno, sí 
ga* Italiana, Inglesa y alemana, que prestaron no preside en el piunto Ja necesaria serenidad 
grandes servicios á la patria. .  ̂ . de espíritu, y pide á íos diputados por Cana-
Recordó la obra de Costa, ensalzándola, y rías que le dea una fórmula aceptable, y des-i 
expuso las bases de la conjunción repobllcano- provista de particutares Intereses.
®”®® *0̂ 1® los asuntos pendIénF, t6Sf
I n t e n t o  d e  a s e s i n a t o  
En una haza de trigo situada en el lugar de- 
KáiInBdo Vereda del PcrUllQ de Jiménez. 
JífcnMntraba el vecino de Cañete la Real, An- 
Posada Domínguez, cuando vió que se 
Mxlm^a un sujeto llamadn Pedro Qo zález 
ry contra el cual tenia antiguos rssentimlen- 
l^ y  ocultándose entre la maleza, cuando pa 
55.?®^ ®***® donde se hallaba ei»
^ido , se abalanzó rápidamente sobre él, y 
niaendo uso de un revólver le disparó cinco 
produciéndole tres heridas en el pecho. 
El lesionado fué asistido por el médieo tltu- 
wiMie expresada villa, e l cual procedió á su 
wsclon, calificando de pronóstico reser vado 
lasi que rsclblers.
guardia ctélí fué detenido el agresor. 
5*n In^ésiS eüJa eárcel ádíipoifcldn del 
^  sorreipondleüte.
" t  M n i r e  h e r m i m g s  
Bn Ib torre de San Telmo soslnvleron Una 
í̂ dttada disputa los hermanos Rafael y Fraíi- 
í '̂Aicalde Mateo.
Ls discuflóo se agrió en tal fcrniá, qüé eí 
wero agredí^ furiosamente al segundo, pro* 
jándole Uní herida eltf la regR|ti tiááai^ de 
JJrtitico lavéi que le fué curada conveiiíen 
^«te.
socialista, destacando la misión que je está en­
comendada.




■fisgresór no pudo ser detenido, por que se 
«á la fuga, aleado capturado más tarde por 
^ rd la  civil drt puesto de los Galanes.
el empleo del •LlninientOvantliT^oniático 
ai. teldo salldtico» se curan todas las 
B^oneaieumétl. as y gotusas localizadas, agu 
o crónicas, desapareciendo los dolores á la» 
^vsii filoclones, cotno ■ asiniisniO; laa aeural
I» Por 88T un calinsnte poderoso para teda 
e ne Jjolores. venta es. ja farmac a. de FI t\« .̂ *̂** W#el S®-IBeltv viea SseSSlwlw-€1* . %#S5 %
,L*"3‘®ce8or de Q onz^^/I^fjl, Compafite 
V Priaclpsias farmacias.
. 25 Junio
IpSiG sijpat» . ' I
El diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones. > ^
Anunciando la aparición de la peste bubónl-; 
ca en Alejandría (Egipto), I
Resolviendo favorablemente por la Dirección 
de primera enseñanza Jas Instaacfss de varios , 
maestros de esciielas graduadas anejas á fa 
Normal de maestros de valiadolld, rsconopleji-1 
déles derecho al emolumento de casa habita- ] 
clón. I
> l* o seM id n   ̂ |
Canalejaa asistió al acto de tomar posesión 
Moret del Cbrgo de Consejero de^EstadOj cam­
biándose cariñosos discursos.
^£1 P p s s id M n te
Canalejas estuvo en Gcbernaclón, para en?Y 
terarse dé las novelas recibidas de provincias, 
y luego díó un paceo, á pfev por Recoletos,
A IOS periodistas les envió recado, aieg|t- 
randp que nadp nuevo podía comunlcarlea.
Anoche celebró una inferencia eon lo? c | - , 
narfos. . . í
Hoy almuerza con Romanones, yendo ambos 
juntos, deipuéB, á esperar al rey.
M u e v o  i n g o n l e r a  
Con extraordinaria brillantez ha terminado 
la carrera de Ingeniero militar, en la Academia 
de Guadaiajara, siendo propuesto para primer 
teniente, el Ilustrado joven mslsguepp don An» 
tonlo Fernández Bolaños Mora, hijo del audi­
tor general de Sevilla, don Joeé Fernández Bo- 
laño*.;. ■ , ‘ '
PÍÍBOP
El pleno del Consejo de Estado aprobó la 
petlclto de crédito extraordinario para obras
Poggfo lamenta la Indiferencia de la cámara 
y pide á la comisión que examine las enmien­
das presentadas y diga cuáles acepta.
Le contesta Canalejas.
Acuérdase e^amlndr mañana las enmiendas.
Azcárate expresa el deseo de que se llegue 
á una fórmula de arreglo.
Canalejas propone que se acepten alguno? 
artículos del dlctámen, pero Eol y Crtcga se 
opone,
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
eiinclK
B slE ittra tíJéM -
o iig iF ea o  ffurpoviiipiii^;^. T 'l
Está|»i8ñana celebró teslóa el Congreso fe? 
rrovlarlp, presidiendo Barrio. ^
Puerto nombrados secreiarlos.de Mesa. 
Qrarados y Guerra.. ^
Acuérdaae que las dietas de los delegados
de te foríírii «Jíee que la reclamaciónue la jornada debe ser objeto del estudio de 
lai secclonci. y se acuerda de conformidad? °
^ ‘®*"® eñconVídrracMn* q"ue las Compañías reconozcan la FedefríMn5®?®??*®®®̂  ̂̂ ® Reéeraéión generalde todas las ieCcIones.
lii Ín5fil®.í®®°?!®̂ ® *® P f̂o ência y estima que la sociedad está en condiciones de exigirlo,
r El buque desplaza dos mil ochocientas veinte 
y seis toneladas, y conduce á su bordo cuatro­
cientos guardias marinas.
Procede to Río Janeiro y Cádiz, y su capitán 
es el stoor Oiiva,quien desembarcó ayer tarde 
para cumpllméntar al comandante de Marina, 
_ , X il c ó le r a
I P®*" 0»».̂ «tro cón-decldféndolo el presidente de| Comité cuando ®,“* ®" Astrakán (Rusia), se hanTéelrtradQ^va. 
juzgue que es ocasión oportuna. " ®' ^os casos de cólera en dlcbíTíocrtldad ^
El presidente pregunta si se aplaza la ert.i
geijéla del reconocimiento para el tnnmantnl » . .  S u b a s t a s
qüé la sociedad esté en condiciones, y as"se ‘iubM tí^dí”^  «?®.i anuncia la 
acuerda. ’ ^ cantidad de trigo pertene-
Se aprueba con una pequeña modlflcartón la  ̂̂ *®dÍ'® ® establecimiento de AFgatocín.
«ro .eggiida, qne establee, el eieelaftii Dor Pflmera Iniiende del dlitrito (le (e
irtlsüsded, en tildo ser"lclo? " »«"»■ -" PfiWlee .abaate veri»
, L .bMe tereeroUfetadé(. C.|a. depen- «ele lodedad
y supresión dé la iretención de multaá^metáilcas, 
tender^*"* ’̂ e®Ŵ.ro® Jaé,seccIones para en*
E le c c io n e s  m u n i c i p a l e s
«o?L««?íil?®r convocado i  eleccio­nes municipales en Benagalbón. Qenalguacll,
A prtíbuestas de carácter común.
®® ífe^'^ror mañane más que la
sesión de la noche, én el Teatro Español.
te®l®í® y.?“í®_"®* en virtud de haber sido anu-j —•••1 waa tas»mm IIBUCi olUQ anU*
M ef m a J " * ® ] í  ‘*“® ®® ^efí^^carofi 19U Diciembre del pasado año de
Directiva,retiránqpse de la prealdeíicla Barrio, '
25 Junio 1912.
• .« 'D e B e H I n  : V.t 4 -  
El profesor Hackel y el médico Afgner ile 
varón á los tribunales al apologista de los mi 
lagros de Lourdes, Mr. Rambache, quien acu 
saba á aquéllos dé mala fe, por negar las vlr 
tudés de"I» piscina mlisgrosa.
E! tribunal condenó á Rambacher á 400 mar 
eos de muils. considerando que los querellantes 
probaton clentíflcameiíte fiís asertos,
25 Junio 1912.
Dm B a p o i i lo i ia
En el Concurso hípico terminó hoy iá prueba.
Tomaron pórte setenta y cuatrp corredores, 
obteniendo los cuatro primeros premios el ca­
pitán Spencer y los señores Rovíra, González 
Higuera y el profesor de equitación señor Ql- 
nés Pavía.
La Copa de Foronda fa ganó el capitán 
Spéncer.
—Asegúrase que ha eido robada la caja de 
caudales del octavo depósito de la reserva de 
caballería, ascendiendo lo sustraían á pillccho* 
elentas péseía?.
Ha sido nombrado juez Instructor, el üoman-
sustltuye Martin sVnz:” "'' " ^
Directiva
durantéja huelga de los ferroviarios andalaces 
y rrtlere lo sucedido con la sección ferroviaria
Q6
La presidencia solicita del Congreso / que 
apruebe la gestión de la Junta Directiva, y asi 
se acuerda*
Brotons, en representación de los catalanes, 
da amplias expjlcsclones acerca da la conduc­
ta que se observara en Rlvalta, y ensatXa lÉ 
unión de todos los ferroviarios.
Barrio ocupa nuevamente la presidéiicla, y 
propone aae se nombre una comisión encarga­
da de visitar á Barroso páí'a pedirle que se 
respete el derecho de los tratjájadbí^il dé Vi* 
llsnuéva de las Mina?.
§anz opina que en lugar de la comlalón, de­
be redactarse un documento con tal oibjeto.
Aií ae acuerdaí 
Y se levanta !á sesión.
que en
M flm iv ie iR es tv in p o p a le m
En el Senado sé reunió la comisión 
tiende en las sdiülsloneo temporales.
Los ministeriales y los conservadores expu- 
ileron su opinión, y en vista de ta diversidad 
de Informaclonef, acordóse suspender el estu 
dio de la cuéstlóA, y no emitir dlctamén haáta 
que se reanuden las tareas parlamentarlas, des­
pués del verano,
Navarro RévéHef se mostró Inclinado ó que 
no hubiera dlctátnen.
Los catalanes, en vista de que se quedaban 
solos, y considerando Inútil la pretensión (te 
que se diese dlctámen, acordaron retirarse, 
protestando^ de Iqs perjuicios que se ocasiona­
rla é Ja Industria catalana sise Impide la expor­
tación á Orlente y Marruecos para atraerse 
mercados,compltlendo con las Industrias extran­
jeras,
LA ALEGRIA
RESTAimNT Y TIENDA DE VINOS
C I E R Í Á M o  S Í A R I I U M M  
Servicio por cubierto y á Ib Hits.
Especialidad en riñas de los Moríles 
JB i Mma-fa SmpoiRg ¡g*
I l a g l e í t e p e d a
I P(Jr Ib Inspección provincial de Higiene pe- 
í cuarta se ha declarado la aparición de la gíoso- 
[ p^da en el ganado perteneciente al cortijo de
0  R O
Preclii  ̂de hoy en Málaga
(Nota del Btoce Hispano-Americano)
, Cotización de compra
Onzas , V , . . . . 105*50
AhonsIoBS, , , , , . 105*35
IsabeHnat , j , , , . 106*00
Praneot. . , . , . . 105*35
Libran . 26^0
Marcos . 130*25
Uros, > í  ̂ ; . 10400Reís • • « 1 , . 510
DeHars. . , . , ¡ r 5*35.
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t r i o  d e c a r n e s
Xcs p e s t e  b u b ó n ic a
La Dirección general de Sanidad exterior ha 
publicado un anuncio, comunicando la aparición 
de varios casos de peste bubónica en Chu- 
chuniky (Rusta) y en Puerto Rico.
T c a ti> o  V i ta l  l i z a
Las secciones de anoche en este teatro estn- 
vieron muy concnirrldas..
Se cumplió el programa ofrecido en el cartel 
y tanto las obras puestas en escena como los 
artistas que las desempeñaron, reclbteron mu­
chos aplausos de la concurrencia.
J D J I U A R l h A
H® sido paóapórfadb para San Fernando, el
Sirena, y para Melllfa, e! maestro de bahía, don 
Juan Pomaré Padilla, ««is,aon





















„o?®I® * fa Industria de la pesca y
^"«crlbló ayer en esta Coman­
dancia. de Marina, Joaquín Oítlz Oliven 
Buyuet entraüos mter 
Vapor «J. J. Slster», de MelllIa.
» «Portlcl», de Palermo.
» «Florencio Rodríguez», de Aguilas. 
Buques despachados 
Vapor «Vlnlfreda», para Cartagena,
» «J. J. Slster», para Meillla,
» «Vicente Ferrer», para Ceuta.
» «Portlcl», para Lines.
CADERAS
H ijo s  de P ed ro  T a lls .^ H d la g a
■» uu i "limero 12.






- X -  . ,  V . ; ' r t ■ ; -  ■■ - •. ^ • - r > ^ J : v ;  ■
- '  ■' ■#' . . ■ ■ •'  ,r.. ■ r
'ív~g( y. ‘■̂ »%,
m- a  K  m i e r e o h
! ^ o t a s  p i e s  I T a r ih  4( ^ 11%  { m |j u l ( s  ( I  JKlRa
____ I; > iW tlte a iW !« M { i» » |ÍW jlf t l» > ^DeNfa 15.
Real orden del mlnleterlo de la Qobernacióni i 
nunlcando an decreto del ministerio de Interlori í
_____________ ____  ____ 11139 V
Ít08 buqueá extranjeros que pq ^írljati^ llanda 
de^de varlo&puértos'de Europa. ' ' Ti
Nota de las obras pública  ̂ realizadas por el ̂  
AyuntaMento de esta cspltal en la semana del 12
l^^e^oviembre del pagado aña de 1911. <,'■ ... : .
-r:Re)ación de las operaciones facultativas que Rgnedatl 
practlcardn en varias minas de esia provincia a v . 
ranteloS del 28 de Junio al 21 de JuUq daj i „ ¿‘a '
se _^,„-  ̂ __
duranteloS^s l| i|U% ̂ j . n «
corriente Btlo. w  |
Continiiadón del extracto de los acuerdos^  ̂  ̂
adoptados por el Ayuntsmlento y Junta municipal 
de asociados dP sda capUaf en las sesiones cele*« 5.^
bradardurante'^el pas^d mes de Abril. |  6.^
■ '  ̂ ■'■ ;■ ' ;  ®}...> 7:*
f te g is f t i io  | a
fuzgadoilelaAl'jmeda |  j|q*4. ^
















'  í r i , i  j ■
Máfl de sopo 
S Q dlx l $000
3.001 á 5000 . 
2 501 á 3 000
2 0Q1 i  2.5C0 
1.601 á fiíGOO
1.001 á 1500
501 d 1.000 
301 4 500
25 á 300 




Defunciones: Manuel' Muñqz Qalvez, Federico 
Bacur|zaQrdcñe?«y Cristóbal Márquez Merino.
{uzgai^oielaAí<trce4  ̂ |  ^ ^
Nacimientos: Antonio Pérez Q^rcia. , <*«. SscHa pKn
Defunciones: Ramona Bíedraa Muñoz y Antonio 
Pérez Arlza. -  O,  ̂ y > ' í
luzgadQ 4§ Pomtng9 l  ̂ S S s ,  00 00.
Nacimientos: Rafael R^i^r.os- :Santaol,all^ y por exbumscionesi OO'OO*
Carmen Gutiérrez R aW _^ ' , «  • / ’ fjStií!r343 00 pesetas.Defunciones: Antonjd Cabrera Rqiz y Mana de
la Torre Gómez.  ̂ a  ^ n i  >  ̂ ^  ¿B ffU  td T fá
V ' . i ' ? Elena Ruiz.—Se dap lecciones d domlcI.lo<—
gsísidG deSRüstriiüVó de laá m es  sacrificadas
2 3 if̂  tO’íórnsíraé. f*aso 3 5̂'000 kiíe;> T r e n e s
gramos, 352mp08e4as6."''‘r;n̂ -,r'-! I ■ "■■■ {
8Slanar ^cabrío,pe^ §7r2§0i^íií^dsaosi ps- 
S^ias 3485.
.̂ 30 000: ó más 
12^01 I  29 949 
. IPOpl 4 ’ ^2,50p 
6.501 á 10 000 
4 001 á
3 5QJ 4 4 O T  
2 501 á 3 50Q 
,1.251. 4 2500
'^753  4 1.250









:j i' ''í -‘.^1
'J1
? Más de' i 000 
5001-4  
4-Oni d 
^CXll, íá.,>̂  000 2 001 á "  
15P1 á .
W l  601
301’-
251; _




Tren mixto de Córdoba.
1 p ^ n " i-----eo^^OM álsn S'Jdi.
Tren merfcancfóa de Cófdeiba4 )aaB't5 n.' 'r  * |  
TfOn es^resi déSevílJa y Oranlawáí^i 9‘2Úi 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga par(f \élez! *g bí  ̂
Mercancías, é las 8*30 m. •
Míxto-^rréo. 4 ta I45i>
Mlxto*^sfcr&l|psl,f#4ÍC
Mfxfo*correoV días 11 ñi.
Mlxto*dÍscreclonal, ó las 4'301.
tefRinooim de li) peras 
1, p  fiiisl|ÉBte, li Alíl£fl J e  I
*' * i!  ' i  tS'í’í^  «' *
■ íipV ISE líA  CONSTEUCGLOS P S a w é ^ S i í
l S ie « $ f ! ^  S e h u e h e tA  - -
- - V̂ nt̂  exclusiva :^: G A V ^  ,,J
. H ’ í- V'-íT,
<íí-tí5A/
ñ n to l lM  V iS M O  ■«‘̂ i ^ s s s s s á : ^ ,  i p t e j H :
ESTACION P |  LpS ANDALUCES
í̂  ~ . Salidas de Málaga
41' ef̂ lgOf?, ussp 3 553‘500 küdgremos, paseas Tren mercanéto á lal 7*40 m. ^ 
¡5 35 X  ‘ 1 ' ' r - j CoriOO EÓnerm las 9*30 Hl.35 . ^
33 p!e!es>4^25 psaetus.
i ori^ generA.».»• » ..w«»
■I ^ w tO T tm m  OranatBPdflns 12*361.' 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren iWlRtré ^ s í  t. 
É
Se desea Una cocinera que sepa g(#arr |^eda. 
dar referencias de casn dpnde haya 8§rv}d^.,y no ’ 
téii^  má»de cuarenta
’ii:3coid»t(»ta«ilM»..,?«Wrt»Meop5¡l®rMco» “'¡5”  y media «Anlta la j
I p^<d«. ^o a i- sección á las once y media. cEI vIaje^^j|^^^^^^!®®A9líS*'--3jWclonni
............. AS
 ̂Darán razón, caRe'del l̂i^>nd}n. I
Si.‘
TEATRO
S - . } ^ í . f f lü j f ü 'r jW H W y u  ------
f  A N Z 4 N i : t l - A :  R A S A D A
f i  c i  m
■ímm- A H k i
•ÍS-
t s-'ísuv.-'as ê SHBSIHBBSHBBSBBSŜ
^EPRESé^TAOTi^íí. ■'
iiim M
U T R E R A
■■■ /  ;  'V  ’ s § P B « A f c i i » A D ^
Heied^ios de Juan de Aj?;#esp.—§wnlU6ftr Ü® Barraine&
..     ;.̂ .,i'' I *:,•     —  — —  i'.¡„   -  1.1.;. i'r iiV.' ■'-::Msesssaacaaaiaaaa5aaaam¿BÍii¿fiagMaMMMltMBWMWMBM5£5MR¿HMiiiiMitwiwijr̂
e l  i h i | o F  d e p u r a t i v o  y  r e f r e e p a n t e  d e  l n  e a n g c %  d e l
grtf. EBHISTâ PASLlAMQ - gáneles - eaiata s. garcp, 4̂
ÍnB. Para pedidos, insti^eoiótiei y 'islij^si; Wirirjse BIRCCTAISENTE & nosotros, en Kfóoreá^d f  
'  tmeitoOB r«v©]^ór&8̂ fotorizad^^  ̂ 1  •
^ i Q u i t i t i v i  á o s E s t i i s s M s s d o  B r a s il
S « ,j!It *T R « DB M S  BSTJU W S«gpOíD»BBAS¡L
I l  i m ' i ü l É i b i S  'H  4  si|.i:
1 4  I P D 4  J m S A  i p B E S I f i
V N sfeR lPTó‘t N  LÁ 'PÁ1R#ACOPEA OFICIAL DEL RESMO DE ITALIA ^
yreetdado oom meO^^ d» oro.en |m  ^wade» «xpoBlolone» tntenaoloadles de Wi&n iSOd — SuenM Aftee 
Z.ÍQUISO, SH rOL-Fd T »Ü TA.8ZJBTAS OÓteÍPRZ3BCI»ÁS 0>tZd»08JUI>
OpTlMA OÜRACliON DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Hoestira qspeoíalldad está én nso, se oonooe y se aprocia altemeato en -^^Pedlr g s ^
"PfcECBSAiteElptE'niiéslirB pa«;9̂ , ®il >?ubfo, aznl y oro legalmentf. dei^aitad^ 
nes, qua se venden baratas y éón máy dan'OB̂ s ' * “
jgdoa. —
dea ¿e '̂ ISa H dotál, na t
* labdirSOT̂oénirnlparâdl̂ ^̂
á n é ^ e .^ ^ c ig  epr It^niiaw fn fe
í4fe tfse' .-'.n
Imi Fiop á*J s4 ‘ . r j
ÜMimA MlttlMftgOlCR
-fír̂ íitíSe&aeâ
liPreDarado bajo garantía científica en cada botsM Re, 
do por 3(ttln#c{as médicas y arofasoras £r putos por, milél^Mr 
Ecádo» qbolo acredttani'^ * “  I   ̂ ^
SIN RIVÁÍ P^RA 0URAIM.A 1^.C00E1^RA 
0 U .i* v i» a ^€ k  . 4 ^ l  im H 9  
Delicioso para^aspqfedaj baño. Bl poiyo Mol» evita 
la humedad y el fr jó fe j^ |ftM  Jas.ní^ y cara. U nicótli^
Exigid la marca iV^M W  aejUot sor por peu a í bo
.quepagálfmáacáíés.’  ̂ ^
Unico Agente, en España; Joaqufn Pan, cálle Mallóreir
venta ?n Málaga: Ê  Laae, enarena, M. Marq 
’J. Peldez, j^rmddOZf FóRt Feróe, PraimtliSe; Tü̂ táréU, 
totmrlae-bt^aa farmacias, Droguerías y patfumpnfaáb' t? nf
0 ^ ^
á % É tí^ #£iéláy¿l.i s A n á
'^ b a t e  km.aUsrebiófi é gérmssLSS ds 
dél pecho, es de «wicaeia segura m  m U ^  tlealTfifc- 
eatsisHratí |f« 5 iU IS j
ií^íluíimp.
^  H s f  $ •  p r i '
wéom A l ái»® I S S ? « t5K*5S S  ^
g ------------ -------  ■ ........................ ..
P j i ; L a F l o i > M 0f « S
m m m ^ *  ^
B fe fe ^ fe  ft:mfeim ig ttafeifea»'' - ■.
Pie» é » 9mm ^  ̂
I Ü hp i é d é m
m
ÍÍJZS. áflHíSayg
CAFE íIEtWDW M EDlSáí.
« * » « í í S [ i i i = r M
b^meniitO. Buébas Bertfc “ciíá'S f  ^cajai-^Se rensíten por
Cnriiík«-^J^4ri4» R® M41aga< fafn»®
ds de A, Prolongó
d i 3 « .£ -
^  ̂  S  FlH . B* Ofc «
d  ^ *  5« | “
t \  «!•*< S sa S ÍO T ffl;S iíS « !r# .
Ps ™ c |a  I  **® l?l
e9jg4«««mioma .- - .
ifebe& fea^^ tlM llw fm B M  gsf fe ia m  
Tmasey^aabaaafiaBfti ' ' ■ '• ■
eofinni «oe stefe afe^nA #-
l i l r  w m m :
«Si.
M t i s t i l f l e i  i i M f i :  i l  M i f | f i -
^ a  wagiiiflca línea de vapores rbcIbiBL m e re ja s  de cls-
■-* flete corrido y con coioclnliento direj:to d^tóe este #
f®2 “ i «a Itinerario en el áfed|t îj;ln'^Oi M^fN^StOj^anziberi ?
S f f i B f f i a t í s s i s í r f f l ^ s  I
t pfeefmmeiila muaurn 
npfe^eon aUo asa
Indiscutible superioridad sobre todos 
de lap enfermedades del >■ -...




N A T U R A L  ,  ,
l los pur^ntes, pof aesQlujpâ *
'efelí « f f i s í t e  «*fi? T g S ^ Í J ,
Itaifed^esaJaaeJsi* 
’refseS'eaiaiieQnie m  
«soáoíie.- Fneáe %q- 
ís^ ^9  toúp,el&%,ú.
Deticíoso como 
^M d a  snatntinn, 
obra coa sonvi* 
dad OB al eatóma* 
. ig« é Intesüstcs.







al 4't® léî í» -fc'4̂  '
* '  - ■ ■




La pureza dala PÉÍ^OfJA CHAP0TR.AUT
la fea hecjba^^oíAar pof el
I P ^ S 'x r f Í J % '- P |K  ? P A S
ŴÍ9WSfcSB|
I ItsSSSCEO PníSB^WfNfRR
Contiene la carne de vaca dígeri^pQÍ la P®P“ 
slna. Se recomienda,en las e^rmededfs.del eet^ 
mago, las digestiones penibles y la 
de alimenfation. Con él se nutre á 
\6» CoñoatBéÍBntes, Tísicos, Ion Ancianos y a 
toda persona desganada, á la qupTepugnan los 
alimentos 6 no puede soportarlos. g
PARIS, 8, me Vivienae f  en todas las Farmacias ,,
m
P A S T I L L A S  ^
*'Oioi*o boro^h% (^|liD m  ^ oím | d o c d íi | 1| .
’ De eficacia co 
la'bóimy fe li  gar;
’obada con los señorea médicos, paig combatir laslsiid^ medaños de 
ta. tos, ronquera» doitv, inflamacl^es, {dco^nlbl ulcera
lero’ ddfr' y emel extrüj
Acanthea virOls
Pollgilcerofosfatn ' JQNALD.. -- Medica* 
;eñto Bútlnéu asténico y Bntldl6b^t|cÓ .^
lucida ,'^ r cautas geriférlce, 




Acaba de recibir un nuevo an> 
líWtf/ardrturatilinf^élesico para sacar las muelas! 
fflad-cloSstíóS ' ilBMeiian.Í4n éxito admirable. | ^ \m a j  congeaiion,, sg.^o^sjtrjjyea; dentndm âigie
prii^r#. tinao, garp 
masticación y tírofnra#b» J  
precios coñyoncloiial^ ;
. "*Se omóWstá jf^'bmíra por el 
más modenió «líitétóííiV " ' ^
' Todas Iftr opOl^lones Bitíill’̂
cas y quirdrgtea£4ii;n'&ci08
ice fu extracción de mue< 
la^ P paices sin dolor, por tres
o M^ j i e rvlo Oriental de B!an> 
feo, poNnulliar el dolor de mue­
las étf*olb6 minutos, 2 pesetas
%
EstrecheedR uretr^Ips, pi:o$t%̂ j;iñ, c is t i^  i^tarros •
'  — ------ — 4.̂  M Igaj i ^ C i é t e r a .. ^v:;,
Sqi ewraelAii pv0i|t$j| Éfê purŜ  y. rm diqál' P ^ r  fÜf 
;lo8 ^ j^ m ad o a , dínáeos y  lenrftim os médlfiii^
*CpNOTÉB, kOQB̂ g lNYEaCIÓN Y ELIXIRi
del aifeWto, 
tienen el pri-
|li|^  aptibaci® Bflfiilí
:■. • ‘■_. 
(THOCQL C¡NAM0?1^AVADICO 
EQ^FOGLK^PCC^
' Combate las enfermédt^ef detpecho.
TtíbéttüiOSis inelpientd;4Ét4t^^bKóm^ 
neumónicos, lariiügo-YarIngéos, infecciones 
griRaleSi palddicBs, etd., etdr *
:  ̂Frailo del h*a8se, 5 pesetas
r> De venta en todas las perfumerías y en la del autor, W ilies de A ree (antés^Gorgs  ̂
ra) 17, Madrid
m __ j  ..—,-,.-...,5,,,— ,-
nlfica y nutre los sistémás^óseo Mttséfalhr̂ l̂  
nervioso, y lleva áldimiigre élfelfetés phrA 
enriquecer el glóbulo fójo.‘ * • '
Frasco dO; Acantfeea granulada, 5 pesetas. 




.i; r̂rACXv,F̂ t?l A uw.\.ol\̂ lX wLiwl * Itklxwls |Um frafsO Qo ilñyQCCIilUt 4 pC»W«»s.c;
Sn-c^;d4&.eii «as divsrsssjnasifdSMdoaSf.'caa el RÓOB COSTAH^I,^^..^-- 
í|vq iá ^ s 0 ^ \o  di Iq «aisjre ftifacta'.’Oa'’Q las llaáltls glandulares, dDlm'qk.f̂
Tlipograffs fe Bl, POPULAR
f g i r a  an u Q f? fó « í' 
En los periódicos 
cén gran éebnomin 
pídanse precios y tarifas 
gratis á^
' hjLl r^MÍD2f»JL 
60CIES&D AHUneiADOm̂  
Calle del Carmen, 18,1.* 
KAJ9B1H
a.-A -----------------
Pantos de venta: En las principales farmacias.—/gentes generales en Espal 
Martín y G.^ Alcalá Q.■'—Madrid. " ' -M
Consttiti 
debfeñdb^
Bstimdq ffratis y éon reserva las que se 
^s^O|: P ^ c j ^  |e l  CóÉsultorlo' Médidb": =
llrabli dd'Ccatro, 30, ratrcm(to.'-4aK|
i«s
